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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
A n  e l d e r l y  w o m a n  c o m e s  t o  t h e  d o c t o r  c o m p l a i n i n g  a b o u t  
p e r s i s t e n t  p a i n s  i n  h e r  l e f t  l e g .  W i t h  t h a t  b o r e d  l o o k  o f  
" O h ,  a n o t h e r  o n e  o f  t h o s e , "  t h e  p h y s i c i a n  h u r r i e d l y  g o e s  
t h r o u g h  t h e  m o t i o n s  o f  a n  e x a m i n a t i o n .  T h i s  i s  n o t  t h e  
k i n d  o f  c a s e  t h a t  e x c i t e s  h i s  p r o f e s s i o n a l  f e r v o r .  
/  " N o t  m u c h  w e  c a n  d o  a b o u t  i t , "  h e  d e c l a r e s .  " I t ' s  m a i n l y  
y o u r  a g e .  Y o u  j u s t  h a v e  t o  l i v e  w i t h  i t . "  P l a i n l y  d i s s a t i s -
f i e d ,  t h e  p a t i e n t  m u t t e r s , " B u t ,  d o c t o r ,  m y  r i g h t  l e g  i s  
j u s t  a s  o l d ,  a n d  i t  d o e s  n o t  h u r t . "  1  
T h e  w o m a n  i s  a t t e m p t i n g  t o  a s s e r t  h e r s e l f .  T h e  c o n c e p t  o f  " a s s e r -
t i v e n e s s "  h a s  g a i n e d . i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  o v e r  r e c e n t  y e a r s .  I t  h a s  
b e c o m e  a  t o p i c  o f  m a n y  a r t i c l e s ,  b o o k s ,  c l a s s e s  a n d  s e m i n a r s  a n d  i n  
m a n y  c l i n i c a l  s e t t i n g s  " a s s e r t i o n  t r a i n i n g "  h a s  b e c o m e  a  s t a n d a r d  t h e r -
a p e u t i c  t o o l .  R e s e a r c h e r s  h a v e  d i s c o v e r e d  t h a t  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  a d u l t s ,  
p a t i e n t s  i n  m e n t a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  p e o p l e  w i t h  s e x u a l  dysfunc~ions c a n  
b e n e f i t  f r o m  l e a r n i n g  t o  b e  m o r e  a s s e r t i v e .  
T h e  N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  f o r  W o m e n  u s e s  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  a s  a  
p a r t  o f  i t s  s t r a t e g y  t o  o v e r c o m e  t h e  o p p r e s s i o n  o f  w o m e n  i n  o u r  s o c i e t y .  
C e r t a i n l y  a n o t h e r  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  s u f f e r  f r o m  o p p r e s s i o n  a r e  t h e  
e l d e r l y .  W h e n  a  p e r s o n  i n  o u r  s o c i e t y  r e a c h e s  a g e  6 5 ,  h e  o r  s h e  m a y  
s u d d e n l y  b e  p e r c e i v e d  a s  o f  d e c r e a s e d  w o r t h  a n d  m a y  f a c e  f o r c e d  r e t i r e -
m e n t  a n d  q u i t e  o f t e n  m a y  h a v e  t o  a d j u s t  t o  a  l i f e s t y l e  o f  p o v e r t y .  I f  
a n  e l d e r l y  p e r s o n ' s  p h y s i c a l  h e a l t h  b e g i n s  t o  w a n e ,  a  n u r s i n g  h o m e  m a y  
s u d d e n l y  b e c o m e  t h e  d a y  t o  d a y  e n v i r o n m e n t  h e  o r  s h e  m u s t  a c c e p t .  S o  
o f  t e n  a n  o l d e r  p e r s o n  s u c h  a s  t h e  w o m a n  i n  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e  m a y  
h a v e  t o  c o p e  w i t h  b e i n g  i g n o r e d ,  p u s h e d  a s i d e  o r  b r a n d e d  w i t h  a  l a b e l  
s u c h  a s  " s e n i l e " .  A s s e r t i o n  t r a i n i n g  c a n  o f f e r  t h e s e  p e o p l e  s o m e  n e w  
t o o l s  t o  l e t  t h e i r  n e e d s ,  d e s i r e s ,  f e . e l i n g s  a n d  e x p e c t a t i o n s  b e  m a d e  
k n o w n .  
2  
T h e  t h e r a p i s t s  i n  t h e  R e s i d e n t i a l  C a r e  P r o g r a m ,  w h i c h  o f f e r s  m e n -
t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  r e s i d e n t s  o f  n u r s i n g  h o m e s ,  a t  E l a h a n  M e n t a l  
H e a l t h  C l i n i c  a n d  C e n t e r  f o r  F a m i l y  L i v i n g  i n  V a n c o u v e r ,  W a s h i n g t o n  
r e a l i z e d  t h a t  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  m i g h t  b e  o n e  w a y  t o  ~elp t h e i r  e l d e r l y  
c l i e n t s  g a i n  m o r e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  l i v e s  a n d  t h u s  i m p l e m e n t e d  a n  
a s s e r t i o n  t r a i n i n g  p r o g r a m .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h a t  
m o d u l e  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  a s  p a r t  · o f  t h e  E l d e r l y  D a y  T r e a t m e n t  P r o -
g r a m  i n  1 9 7 7 .  
C H A P T E R  I I  
A  R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  l i t e r a t u r e · r e v i e w  f o c u s e s  o n  1 )  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  e l d e r l y ,  
2 )  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  a s s e r t i o n  t r a i n i n g ,  3 )  s o m e  d e f i n i t i o n s  
o f  a s s e r t i v e n e s s ,  4 )  s o m e  c o m p o n e n t s  o f  a s s e r t i v e  b e h a v i o r ,  5 )  a s s e r t i o n  
t r a i n i n g  t e c h n i q u e s ,  6 )  t e c h n i q u e s  f o r  e v a l u a t i n g  a s s e r t i v e n e s s ,  7 )  
a s s e r t i o n  t r a i n i n g  o f  i n s t i t u t i o n a l  p o p u l a t i o n s ,  8 )  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  
o f  t h e  e~derly, 9 )  a  r a t i o n a l e  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  . .  
T H E  P R O B L E M S  O F  T H E  E L D E R L Y  
H i p p o c r a t e s  c o m p a r e d  t h e  s t a g e s  o f  h u m a n  l i f e  t o  n a t u r e ' s  f o u r  
s e a s o n s  w i t h  w i n t e r  b e i n g  o l d  ag~.
2 
H i s t o r i c a l l y  o l d  a g e  h a s  b e e n  
v i e w e d  a s  a  t i m e  o f  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  d e c l i n e .  U n t i l  o n l y  
r e c e n t l y  t h e o r i s t s  s a w  o l d  a g e  a s  f a l l i n g  s o m e w h e r e  o n  a  c o n t i n u u m  b e -
t w e e n  i l l n e s s  a n d  h e a l t h  a n d  s o m e  s u c h  a s  R o g e r  B a c o n  i n  t h e  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y  b e l i e v e d  i t  w a s  a  d i s e a s e .
3  
N o w  t h e  g e n e r a l  o p i n i o n  i s  t h a t  
a g i n g  i s  a  p r o c e s s  w h i c h  a l l  l i v i n g  t h i n g s  e x p e r i e n c e  f r o m  b i r t h .  
S i m o n e  d e  B e a u v o i r  d e s c r i b e s  t h e  p h y s i c a l  d e c l i n e  t h a t  c o m e s  w i t h  
o l d  a g e  a s  i n c l u d i n g  w h i t e n i n g  o f  t h e  h a i r ,  w r i n k l i n g  o f  t h e  s k i n ,  l o s s  
o f  t e e t h ,  c o m p r e s s i o n  o f  t h e  s p i n a l  d i s c s  i n  t h e  s k e l e t o n  w h i c h  c a u s e s  
a  s t o o p e d  a p p e a r a n c e ,  m u s c u l a r  a t r o p h y ,  a n d  s c l e r o s i s  o f  t h e  j o i n t s ,  
d e t e r i o r a t i o n  i n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  h e a r t ,  a  d e c l i n e  i n  m u s c u l a r  
s t r e n g t h  a n d  d i m i n i s h e d  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  s e n s e s ,  a m o n g  o t h e r  c h a n g e s  
4  
i n  t h e  b o d y . 4  S h e  s p e a k s  a l s o  o f  a  d e c l i n e  i n  s e x u a l  a b i l i t y  i n  m e n  b u t  
n o t  i n  w o m e n . 5  
O n  t h e  psycholog~cal d i m e n s i o n ,  t h e  t h e o r y  o f  d e c l i n i n g  a b i l i t i e s  
i s  m o s t  p r e v a l e n t .  2 \ l m m i n g  a n d  H e n r y  p r o p o s e  a  t h e o r y  o f  a g i n g  a s  " a n  
i n e v i t a b l e  m u t u a l  w i t h d r a w a l  o r  d i s e n g a g e m e n t ,  r e s u l t i n g  i n  d e c r e a s e d  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  a g i n g  p e r s o n  a n d  o t h e r s  i n  t h e  s o c i a l  s y s t e m  t o  
w h i c h  h e  b e l o n g s . "
6  
E d i n b e r g  r e f u t e s  t h i s  t h e o r y  b y  s u g g e s t i n g  t h a t  p s y -
c h o l o g i c a l  d e t a c h m e n t  f r o m  l i v i n g  i n  o l d  a g e  i s  n o t  a n  i n v a r i a n t  s t a g e  
o f  d e v e l o p m e n t  b u t  t h a t  i t  o c c u r s  b e c a u s e  t h e  o l d e r  a d u l t  i s  a c c e p t i n g  
1  
7  .  .  1  .  
a  c u l t u r a  s t e r e o t y p e .  H a s a n y i  s u p p o r t s  t h i s  t h e o r y  a  s o  a n d  e x p l a i n s  
t h a t  s o c i o l o g i c a l  f o r c e s  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  s t e r e o t y p e .  S h e  s t a t e s :  
. • •  t h e r e  i s  a  compl~te i n c o n s i s t e n c _ y w i t h  w h i c h  i t  ( o u r  s o c i e t y )  
t r e a t s  i t s  o l d e r  c i t i z e n s ;  w i t h  g r e a t  m e d i c a l  a d v a n c e s ,  i t  k e e p s  
t h e m  a~.ive l o n g e r  t h a n  e v e r ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  f o r c i n g  t h e m  o u t  ·  ·  
o f  t h e  l a b o r  m a r k e t  e a r l i e r ,  t e l l i n g  t h e m  t h a t  t h e y  a r e  n o  
l o n g e r  n e e d e d ,  n o t  w a n t e d  a n y  m o r e . 8  
S h e  b e l i e v e s  t h a t  w h e n  o p p o r t u n i t i e s  a r e  p r e s e n t  t o  d o  s o ,  a  d e f i n i t e  
" r e - e n g a g e m e n t "  o c c u r s ,  n o t  " d i s e n g a g e m e n t
1 1
,  a n d  t h a t  m a n y  o f  t h e  s y m p -
t o m s  c o m m o n l y  a t t r i b u t e d  t o  s e n i l i t y  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  s e n s o r y  d e p r i -
9  
v a t i o n  r a t h e r  t h a n  a g e .  
T h i s  s t e r e o t y p e  o f  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  d e c l i n e  i n  o l d  a g e  
a f f e c t s  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  t h e  e l d e r l y .  D a l e y  a n d  
J o h n s o n  f o u n d  t h a t  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  m o r e  o f t e n  t h a n  a n y  o t h e r  a g e  
g r o u p  r e c e i v e d  n o  t r e a t m e n t  f o r  t h e i r  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s e s .
1 0  
H o l l i n g s -
h e a d  a n d  R e d l i c h  h a d  s i m i l a r  f i n d i n g s .
1 1  
E l d e r l y  p e o p l e  a l s o  m o r e  o f -
t e n  r e c e i v e d  p o o r e r  p r o g n o s e s  o f  e v e r  r e t u r n i n g  t o  m a x i m u m  m e n t a l  h e a l t h .  
A l t h o u g h  m a n y  e l d e r l y  p e o p l e  d o  n o t  r e c e i v e  t r e a t m e n t  f o r  p r o b l e m s  
d i a g n o s e d  a s  p s y c h i a t r i c ,  o t h e r s  f i n d  t h e m s e l v e s  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n  
e i t h e r  a  n u r s i n g  h o m e  o r  m e n t a l  h o s p i t a l  w h e r e  t h e y  m a y  l o s e  m a n y  o f  
t h e i r  c i v i l  a n d  l e g a l  r i g h t s .  G a r v i n  a n d  B u r g e r  s t a t e :  
I t  w a s  e s t i m a t e d  b y  a  c o n g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e  r e c e n t l y  t h a t  
t w o  o u t  o f  fiv~ o l d  p e o p l e  i n  Californi~ "hospitalize~":~n m e n -
t a l  i n s t i t u t i o n d  s h o u l d  n o t  b e  t h e r e  a t  a l l ,  a n d  y e t  t h e y  a r e  
f o r c e d .  t o  e n j o y  t h e  c o m f o r t s  o f  t h e  " m a d h o u s e "  t o  t h e i r  d y i n g  
d a y . 1 2  
T h e s e  i n s t i t u t i o n s  i n  w h i c h  t h e  e l d e r l y  m a y  s p e n d  t h e  l a s t  f e w  
5  
y e a r s  o f  t h e i r  l i v e s  a r e  o f t e n  oppressiv~ a n d  d e h u m a n i z i n g .  E r v i n g  G o f f -
m a n  d e s c r i b e s  t h e  s i t u a t i o n  a  p e r s o n  m a y  e n c o u n t e r  i n  a  m e n t a l  i n s t i t u -
t i o n :  
M e n t a l  p a t i e n t s  c a n  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  a  s p e c i a l  b i n d .  T o  
g e t  o u t  o f  t h e  h o s p i t a l ,  o r  t o  e a s e  t h e i r  l i f e  w i t h i n  i t ,  
t h e y  m u s t  s h o w  a c c e p t a n c e  t o  t h e  p l a c e  a c c o r d e d  t h e m ,  a n d  
t h e  p l a c e  a c c o r d e d  t h e m  i s  t o  s u p p o r t  t h e  o c c u p a t i o n a l  r o l e  
o f  t h o s e  w h o  a p p e a r  t o  f o r c e  t h i s  b a r g a i n .  T h i s  s e l f - a l i e n -
a t i n g  m o r a l  s e r v i t u d e ,  w h i c h  p e r h a p s · h e l p s  t o  a c c o u n t  f o r  
s o m e  i n m a t e s  b e c o m i n g  m e n t a l l y  c o n f u s e d ,  i s  a c h i e v e d  b y  i n -
v o k i n g  t h e  g r e a t  t r a d i t i o n  o f  t h e  e x p e r t  s e r v i c i n g  r e l a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  i t s  m e d i c a l  v a r i e t y .  M e n t a l  p a t i e n t s  c a n  f i n d . t h e m -
s e l v e s  c r u s h e d  b y  t h e  w e i g h t  o f  a  s e r v i c e  i d e a l  t h a t  e a s e s  
l i f e  f o r  t h e  r e s t  o f  u s . 1 3  
N u r s i n g  h o m e s  a r e  o f t e n  e q u a l l y  a s  o p p r e s s i v e .  G a r v i n  a n d  B u r g e r  
r e f e r  t o  t h e m  a s  " 1 1 a l f w a y "  h o u s e s  b e t w e e n  s o c i e t y  a n d  t h e  c e m e t a r y ,  
" p r e - f u n e r a l "  h o m e s  a n d  b e n e f i c i e n t  p r i s o n s . 1 4  
A s s e r t i o n  t r a i n i n g  c o u l d  o f f e r  t h e s e  p e o p l e  s o m e  s k i l l s  t o  m a k e  
t h e i r  n e e d s  k n o w n  a n d  p o s s i b l y  t o  a f f e c t  s o m e  c h a n g e s  i n  t h e s e  s o c i a l  
c o n d i t i o n s .  
A  H I S T O R I C A L  D E V E L O P M E N T  O F  A S S E R T I O N  T R A I N I N G  
A n d r e w  S a l t e r  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  c l i n i c i a n s  t o  d i s c u s s  t h e  t h e r -
a p e u t i c  v a l u e  o f  a s s e r t i v e  b e h a v i o r .  I n  1 9 4 9  h e  p u b l i s h e d  a  b o o k  c a l l e d  
C o n d i t i o n e d  R e f l e x  T h e r a p y  i n  w h i c h  h e  d i s c u s s e d  m e t h o d s  f o r  h e l p i n g  n e u -
6  
r o t i c  p a t i e n t s  o v e r c o m e  a n x i e t y ,  d e p r e s s i o n  a n d  o t h e r  p r o b l e m s  t h r o u g h  
l f  
.  1 5  .  .  .  d  .  1  d  .  .  
s e  - e x p r e s s i o n .  H i s  t r a i n i n g  p r o c e  u r e s  i n v o  v e  s i x  e x c e r c i s e s  
w h i c h  E d i n b e r g  d e s c r i b e s  a s :  
1 .  f e e l i n g  t a l k  - t h e  u t t e r a n c . e  o f  s p o n t a n e o u s l y  f e l t  e m o t i o n s  
2 .  f a c i a l  t a l k  - u s i n g  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  t o  m a t c h  a f f e c t  
3 .  c o n t r a d i c t i n g  a n d  a t t a c k i n g  - w h e n  o n e ' s  o p i n i o n s  d i f f e r  
f r o m  w h a t  a n o t h e r  i s · e x p r e s s i n g  
4 .  d e l i b e r a t e  u s e  o f  t h e  w o r d  " I "  
5 .  e x p r e s s i n g  a g r e e m e n t  w h e n  p r a i s e d  
6 .  i m p r o v i s a t i o n  o f  r e s p o n s e s  t o  h a n d l e  a  v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s .
1 6  
I n  1 9 5 8  J o s e p h  W o l p e  p u b l i s h e d  P s y c h o t h e r a p y  b y  R e c i p r o c a l  ~nhibi-
t i o n  w h i c h  h a d  a n  e v e n  g r e a t e r  i m p a c t  o n  t h e  u s e  o f  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  
p r o c e d u r e s .  H e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  p a t i e n t s  c o u l d  m a s t e r  t h e i r  f e a r s  b y  
l e a r n i n g  a s s e r t i v e  r e s p o n s e s .  A  p e r s o n  w h o  i s  e x p r e s s i n g  h i s  o r  h e r  
f e e l i n g s  w i t h  v i g o r  c a n n o t  a t  t h e  s a m e  t i m e  f e e l  a n x i o u s .
1 7  
E d i n b e r g  
s u g g e s t s  s o m e  r e a s o n s  w h y  Wo~pe h a d  a  g r e a t e r  i n f l u e n c e  t h a n  S a l t e r  o n  
a s s e r t i o n  t r a i n i n g :  
F i r s t ,  W o l p e ' s  w o r k  c a m e  a t  a  t i m e  w h e n  a  b e h a v i o r a l  a p -
p r o a c h  t o  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  w a s  m o r e  a c c e p t a b l e  t o  
c l i n i c i a n s .  S e c o n d ,  W o l p e  d i d  n o t  a d v o c a t e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  
f o r  e v e r y  c l i e n t .  T h i r d ,  W o l p e  v i e w e d  a s s e r t i o n  a s  a  gen~ 
e r a l i z e d  t r a i t ,  t h e  l a t t e r  p o i n t  o f  v i e w  b e i n g  u p h e l d  b y  s u b -
s e q u e n t  r e s e a r c h .  F i n a l l y ,  W o l p e  p a i d  a t t e n t i o n  t o  p o t e n t i a l l y  
n e g a t i v e  consequen~es o f  e m i t t i n g  a s s e r t i v e  r e s p o n s e s .
1 8  
L a z a r u s  l a t e r  c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  t h e  c o n c e p t  b y  u s i n g  a  c o m b i n - ·  
a t i o n  o f  m o d e l i n g  b e h a v i o r  a n d  r o l e  p l a y i n g  w h i c h  h e  c a l l e d  " b e h a v i o r  
r e h e a r s a l "  t o  i n c r e a s e  a s s e r t i v e n e s s .  1 9  
A l b e r t i  a n d  E r r r r n o n s '  b o o k  o n  ~ssertiveness Y o u r  P e r f e c t  R i g h t  h a s  
b e c o m e  a  p o p u l a r  t o o l  n o t  . o n l y  f o r  t h e r a p i s t s ,  b u t  f o r  l a y  r e a d e r s  a s  
w e l l .  C o i n c i d i n g  w i t h  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  P h e l p s  a n d  A u s t i n  w r o t e  T h e  
A s s e r t i v e  W o m a n  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  r e a d e r  w i t h  a  s e r i e s  o f  e x c e r c i s e s  
t o  p r a c t i c e  i n  o r d e r  t o  l e a r n  h o w  t o  b e  m o r e  a s s e r t i v e .  
S O M E  D E F I N I T I O N S  O F  A S S E R T I V E N E S S  
T h e  t e r m  " a s s e r t i v e n s s "  i s  a  g e n e r a l  t e r m  t h a t  m a y  i n c l u d e  a  
v a r i e t y  o f  specifi~ b e h a v i o r s .  W o l p e  d e f i n e s  a s s e r t i v e  b e h a v i o r  a s  
r e f e r r i n g  " n o t  o n l y  t o  m o r e  o r  l e s s  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r s  b u t  a l s o  t o  
t h e  o u t w a r d  e x p r e s s i o n  o f  f r i e n d l y ,  a f f e c t i o n a t e  a n d  _ o t h e r  n o n a n x i o u s  
f e e l i n g s .  2 0  
H o l l a n d s w o r t h  a n d  G a l a s s i  d e s c r i b e  a s s e r t i v e n e s s . a s  " a n  a c t i v e  
r a t h e r  t h a n  a  p a s s i v e  a p p r o a c h  t o  l i f e .
1 1 2 1  
A l b e r t i  a n d  E r r u n o n s  p r o v i d e  a  m o r e  c o n c i s e  d e f i n i t i o n :  
B e h a v i o r  w h i c h  e n a b l e s  a  p e r s o n  t o  a c t  i n  h i s  o w n  b e s t  
i n t e r e s t s ,  t o  s t a n d  u p  f o r  h i m s e l f  w i t h o u t  u n d u e  a n x i e t y ,  
t o  e x p r e s s  h i s  h o n e s t  f e e l i n g s  c o m f o r t a b l y ,  o r  t o  • x e r c i s e  
h i s  o w n  r i g h t s  w i t h o u t  d e n y i n g  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s . 2 2  
T h e s e  a u t h o r s  f u r t h e r  d e f i n e  a s s e r t i v e n e s s  b y  p l a c i n g  i t  i n  t h e  
c e n t e r  o f  a  c o n t i n u u m  o f  b e h a v i o r s  w i t h  p a s s i v e  b e h a v i o r  a t  t h e  o n e  
e x t r e m e  a n d  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  a t  t h e  o t h e r  e x t r e m e .  T a b l e  I  s u m -
m a r i z e s  a  c h a r t  a d a p t e d  f r o m  A l b e r t i  a n d  E m m o n s  b y  J a m e s  T e i g e n  w h i c h  
d e m o n s t r a t e s  h o w  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a s s e r t i v e  b e h a v i o r  d i f f e r  f r o m  
t h o s e  o f  p a s s i v e  a n d  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r s .  
L i b e r m a n  a n d  a s s o c i a t e s  s u p p l e m e n t  t h e  c h a r t  w i t h  t h i s  e x p l a n -
a t i o n :  
T h e  a s s e r t i v e  i n d i v i d u a l  d e f e n d s  h i s  o w n  r i g h t s  a n d  
re~pects t h e  r i g h t s  o f  others~ i n  c o n t r a s t  t o  t h e  p a s s i v e  
i n d i v i d u a l  w h o s e  r i g h t s  a r e  v i o l a t e d  a n d  w h o  i s  t a k e n  a d v a n -
t a g e  o f ,  o r  t h e  a g g r e s s i v e  i n d i v i d u a l  w h o  v i o l a t e s  o t h e r s '  
r i g h t s  a n d  t a k e s  a d v a n t a g e  o f  o t h e r s .  T h e  a s s e r t i v e  p e r s o n  
t a k e s  a n  a c t i v e  p a r t  i n . h i s  w o r k  an~ s o c i a l  l i f e ;  h e  
c h o o s e s  a n d  a c h i e v e s  h i s  g o a l s ,  b u t  n o t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
o t h e r s . 2 3  
7  
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T A B L E  I  
H O W  A S S E R T I V E N E S S  D I F F E R S  F R O M  P A S S I V I T Y  A N D  
A G G R E S S I V E N E S S  O N  B E H A V I O R A L  D I M E N S I O N S  
P A S S I V E  P E R S O N  
1 .  H a s  r i g h t s . v i o l a t e d ;  
i s  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  
2 .  D o e s  n o t  a c h i e v e  g o a l s  
3 .  F e e l s  ~rustrated, u n -
.  h a p p y ,  h u r t  a n d  . .  
a n x i o u s  
4 .  I n h i b i t e d  a n d  w i t h -
d r a w n  
5 .  A l l o w s  o t h e r s  t o  
c h o o s e  f o r  h i m  
A S S E R T I V E  P E R S O N  
P r o t e c t s  o w n  r i g h t s  
a n d  r e s p e c t s  r i g h t s  
o f  o t h e r s  
A c h i e v e s  g o a l s  w i t h -
o u t  h u r t i n g  o t h e r s  
F e e l s  g o o d  a b o u t  s e l f ;  
H a s  a p p r o p r i a t e  s e l f  
c o n f i d e n c e  ·  
S o c i a l l y  a n d  e m o t i o n -
a l l y  e x p r e s s i v e  
C h o o s e s  f o r  s e l f  
S O M E  C O M P O N E N T S  O F  A S S E R T I V E  B E H A V I O R  
A G G R E S S I V E  P E R S O N  
V i o l a t e s  r i g h t s ;  
t a k e s  a d v a n t a g e  
o f  o t h e r s  
M a y  a c h i e v e  g o a l s  a t  
e x p e n s e  o f  o t h e r s  
D e f e n s i v e ,  b e l l i g e r -
e n t ;  h u m i l i a t e s  a n d  
d e p r e c i a t e s  o t h e r s  
E x p l o s i v e ;  U n p r e d i c -
t a b l y  h o s t i l e  a n d  
a n g r y  
I n t r u d e s  o n  o t h e r s '  
c h o i c e s  
2
4  
A s s e r t i v e  b e h a v i o r  e n c o m p a s s e s  m a n y  attribu~es, b o t h  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l .  E a c h  a u t h o r  s e e m s  t o  f o c u s  o n  s e p a r a t e  c o m p o n e n t s  o f  a s s e r -
t i v e n e s s .  S o m e  l o o k  o n l y  a t  r e s p o n s e  p a t t e r n s  w h i l e  o t h e r s  t r y  t o  
b r e a k  a s s e r t i v e n e s s  d o w n  i n  t o  s p e c i f i c  b e h a v i o r s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  a  
p a r t i c u l a r  r e s p o n s e .  L a z a r u s  i n c l u d e s  o n l y  f o u r  k i n d s  o f  a s s e r t i v e  
· r e s p o n s e s .  T h e s e  i n c l u d e : ·  
1 .  T h e  a b i l i t y  t o  s a y  " n o "  
2 .  T h e  a b i l i t y  t o  a s k  f a v o r s  o f  o t h e r s  
3 .  T h e  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  f e e l i n g s  
4 .  T h e  a b i l i t y  t o  i n i t i a t e ,  c o n t i n u e  a n d  t e r m i n a t e  a  c o n v e r s a t i o n . 2 5  
P a r i s  a n d  C a s e y  o u t l i n e  1 0  c o m p o n e n t s  o f  a s s e r t i v e n e s s .  T h e s e  
i n c l u d e :  
1 .  S a y i n g  a n d  t h i n k i n g  p o s i t i v e  t h i n g s  a b o u t  o n e s e l f  
2 .  T h e  abil~ty t o  g i v e  h o n e s t .  c o m p l i m e n t s  t o  o t h e r s  
3 .  T h e  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  p o s i t i v e  f e e l i n g s  
4 .  T h e  a b i l i t y  · l . . o  e x p r e s s  n e g a t i v e  f e e l i n g s  
5 .  T h e  a b i l i t y  t o  a c c e p t  c o m p l i m e n t s  f r o m  o t h e r s ·  
6 .  T h e  a b i l i t y  t o  s t a t e  h o n e s t  d i s a g r e e m e n t s  w l t h  e a s e  
7 .  T h e  a b i l i t y  t o  s a y  " n o "  
8 .  T h e  a b i l i t y  t o  i n s i s t  o n  f a i r  t r e a t m e n t  f r o m  o t h e r s  
9 .  T h e  a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  frie~gs a n d  a c q u a i n t a n c e s  
1 0 .  T h e  a b i l i t y  t o  i n i t i a t e  s o c i a l  c o n t a c t s · .  
9  
L i b e r m a n  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  s e e  r e s p o n s e  p a t t e r n s  o f  a s s e r t i v e n e s s  
a s  s i t u a t i o n  s p e c i f i c  a n d  t e n d  t o  p l a c e  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  t h e  n o n v e r b a l  
c o m p o n e n t s ,  i n c l u d i n g :  
1 .  E y e  c o n t a c t  
2 .  U s e  o f  h a n d s  
3 .  F a c i a l  e x p r e s s i o n s  
4 .  B o d y  p o s t u r e  
5 .  V o i c e  l o u d n e s s  
6 .  S p e e c h  f l u e n c y  
7 .  S p e e c h  c o n t e n t . 2 7  
A l l  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s ,  b o t h  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  c o n t r i b u t e  t o  
a n  o v e r  a l l  a t t i t u d e  o f  a s s e r t i v e n e s s .  
A S S E R T I O N  T R A I N I N G  T E C H N I Q U E S  
F e w  a u t h o r s  d i s c u s s  t h e  s p e c i f i c  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  t r a i n i n g  p e o p l e  
t o  b e  m o r e  a s s e r t i v e .  T h e  m o s t  c o n u n o n l y  u s e d  t e c h n i q u e s  a r e  b e h a v i o r  r e -
h e a r s a l ,  m o d e l i n g  b e h a v i o r  a n d  c o a c h i n g .  L i b e r m a n  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  o u t -
l i n e  s e v e n  v e r y  s p e c i f i c  s t e p s  t h a t  t h e y  u s e  t o  t e a c h  a s s e r t i v e n e s s  i n  
g r o u p s :  1 )  i d e n t i f y  t h e  p r o b l e m s  t h a t  t h e  p e r s o n  h a s  i n  c o n u n u n i c a t i n g  
a n d  e x p r e s s i n g  f e e l i n g s ,  2 )  t a r g e t  t h e  t r a i n i n g  g o a l s ,  3 )  s i m u l a t e  t h e  
p r o b l e m  s i t u a t i o n  u s i n g  o t h e r  g r o u p  m e m b e r s ·  t o  r o l e  p l a y  t h e  r e l e v a n t  
1 0  
s c e n e s ,  4 )  h a v e  t h e  g r o u p  g i v e  f e e d b a c k  ( u s u a l l y  l o o k i n g  f o r  p o s i t i v e s ) ,  
5 )  u s e  l e a r n i n g  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  e x p l i c i t  i n s t r u c t i o n s ,  b e h a v i o r  r e -
h e a r s a l ,  m o d e l i n g ,  i n s e r t i n g  a n d  f a d i n g  p r o m p t s  t o  s h a p e  b e h a v i o r ,  6 )  
h a v e  t h e .  gro~ g i v e  t h e  ~e~so~ fe.e~~k ~nan improve~_perfo~ce..· 
a n d  7 )  g i v e  t h e  p e r s o n  . a ·  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t  t o  p r a c t i c e  t h e  b e h a v i o r  
i n  a  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n .
2 8  
M c F a l l  a~d h i s  a s s o c i a t e s  d i d · a  s e r i e s  o f  s t u d i e s  o n  t h e  e f f e c t i v e -
n e s s  o f  b e h a v i o r  r e h e a r s a l ,  m o d e l i n g  a n d  c o a c h i n g .  M c F a l l  a n d  M a r s t o n  
f o u n d  t h a t  b e h a v i o r  r e h e a r s a l  i s  a n  e f f e c t i v e  technique.
2
~ M c F a l l  a n d  
L i l l e s a n d  d i s c o v e r e d  t h a t  s u b j e c t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  g r o u p s  t h a t  r e -
c e i v e d  m o d e l i n g  a n d  c o a c h i n g  a l o n g  w i t h  b e h a v i o r  r e h e a r s a l  s c o r e d  s i g -
n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  i n  g r o u p s  t h a t  u s e d  b e h a v i o r  r e h e a r s a l  
a l o n e  w h e n  m e a s u r e d  a t  t h e  e n d  o f  t r e a t m e n t .
3 0  
E i s l e r ,  H e r s e n  a n d  M i l l e r  
d i d  a  s t u d y  w h i c h  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  w h e n  u s i n g  a  m o d e l i n g - o n l y  
p r o c e d u r e  t o  t r a i n  psy.rb~asric p a t i e n t s  t o  b e  m o r e  a s s e r t i v e .
3 1  
M c F a l l  
a n d  T w e n t y m a n ,  q n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f o u n d  t h a t  m o d e l i n g  d i d  n o t  s e e m  t o  
a d d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  t r a i n i n g .
3 2  
T E C H N I Q U E S  F O R  E V A L U A T I N G  A S S E R T I V E N E S S  
P r e s e n t l y  s e v e r a l  s c a l e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  m e a s u r i n g  a s s e r t i v e n e s s .  
M o s t  o f  t h e s e  f o c u s  o n  t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n s  c o m p o n e n t  o f  a s s e r t i v e n e s s .  
W o l p e  a n d  L a z a r u s  d e v e l o p e d  t h e  W o l p e - L a z a r u s  A s s e r t i v e  S c a l e  w h i c h  c o n -
s i s t s  o f  2 9  " y e s " / " n o "  r e s p o n s e s .
3 3  
L i b e r m a n  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  d e v e l -
o p e d  a  3 0  i t e m  s c a l e  w i t h  " y e s " / " n o "  r e s p o n s e s .
3 4  
T h e s e  t w o  s c a l e s  a r e  
q u i c k  a n d  s i m p l e  t o  u s e  b u t  n e i t h e r  o n e  h a s  b e e n  s t a n d a r d i z e d .  
S o m e w h a t  m o r e  c o m p l e x  i s  t h e  R a t h u s  A s s e r t i v e n e s s  S c h e d u l e  w h i c h  
1 1  
i n c l u d e s  a  s i x - p o i n t  r a t i n g  f o r  e a c h  o f  3 0  i t e m s  a s  t o  h o w  c h a r a c t e r -
i s t i c  t h a t  r e s p o n s e  i s  t o  t h e  p e r s o n  f i l l i n g  i n  t h e  s c h e d u l e .  T h i s  
a s s e s s m e n t  d e v i c e  h a s  a  h i g h  t e s t - r e t e s t  r e l i q b i l i t y  ( r  =  . 7 8 ;  p~ . 0 1 )  
a n d  s p l i t  h a l f  rel~ability ( r  =  . 7 7 ;  p - ' - .  . 0 1 )  .
3 5  
G a l a s s i ,  D e l o ,  G a l a s s i  a n d  B a s t i e n  d e v e l o p e d  a n o t h e r  r e l i a b l e  
s c a l e  w h i c h  t h e y  s t a n d a r d i z e d  o n  c o l l e g e  s t u d e n t s .  I t  i s  a p p r o p r i a t e l y  
t i t l e d  t h e  C o l l e g e  S e l f  E x p r e s s i o n  S c a l e .
3 6  
L a t e r  G a y ,  H o l l a n d s w o r t h  
a n d  G a l a s s i  d e v e l o p e d  a  s i m i l a r  s c a l e  f o r  a d u l t s  c a l l e d  t h e  A d u l t  S e l f  
E x p r e s s i o n  S c a l e  w h i ' c h  p r o v e d  t o  h a v e  h i g h  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  
w h e n  a d m i n i s t e r e d  t o  a d u l t s  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  1 8  t o  6 0  y e a r s  ( m e a n  
a g e  =  2 5 . 3 8  y e a r s ) .  T h e  s t u d y  a l s o  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  s c a l e  h a d  
m o d e r a t e  t o  h i g h  c o n s t r u c t  v a l i d i t y .
3 7  
T h e  A d u l t  S e l f  E x p r e s s i o n  S c a l e ,  
c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  A S E S ,  c o n s i s t s  o f  4 8  i t e m s  w i t h  a  f i v e  p o i n t  
r a t i n g  f o r  e a c h  a s  t o  h o w  t h e  s u b j e c t  f e e l s  h e  o r  s h e  w o u l d  r e s p o n d  i n  
a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  
S o m e  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e v e l o p e d  o t h e r  m e t h o d s  f o r  e v a l u a t i n g  
a s s e r t i v e n e s s  t h a n  t h e  p o p u l a r  s e l f - r a t i n g  i n v e n t o r i e s  d e s c r i b e d  a b o v e .  
L i b e r m a n  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  d e v i s e d  a n  o b s e r v e r - r a t e r  f o r m  t h a t  l o o k s  
a t  t h e  n o n v e r b a l  c o m p o n e n t s  o f  a s s e r t i v e n e s s  s u c h  a s  e y e . c o n t a c t  a n d  
3 8  
h a n d  g e s t u r e s .  M c F a l l  a n d  M a r s t o n  h a v e  e m p l o y e d  l i v e  c o n f e d e r a t e s  
e i t h e r  i n  r o l e  p l a y  s i t u a t i o n s  o r  p h o n e  c a l l s .
3 9  
O t h e r  r e s e a r c h e r s  
h a v e  u s e d  a u d i o  a n d  v i d e o  t a p e  r e c o r d i n g s  f o r  a s s e s s m e n t .  
A S S E R T I O N  T R A I N I N G  O F  I N S T I T U T I O N A L  P O P U L A T I O N S  
T h e  r e s e a r c h  o n  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  s u b j e c t s  
i s  m i n i m a l .  L o m o n t ,  G i l n e r ,  S p e c t o r  a n d  S k i n n e r  d i d  a  s t u d y  t h a t  r e s t i l -
1 2  
t e d  i n  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  d e c r e a s e  o n  c l i n i c a l  s c a l e s  o f  t h e  
M M P I  f o r  t h o s e  m e n t a l  h o s p i t a l  p a t i e n t s  r e c e i v i n g  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  
t h a n  o f  t h o s e  r e c e i v i n g  i n s i g h t  t h e r a p y .
4 0  
B o o r a e m . a n d  F l o w e r s  d i s -
c o v e r e d  a  signifi~~nt d e c r e a s e  i n  s e l f  r e p o r t e d  a n x i e t y  a m o n g  p s y c h i -
a t r i c  p a t i e n t s  r e c e i v i n g  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  a s  o p p o s e d  t o  a  n o  t r e a t -
4 1  
m e n t · c o n t r o l  g r o u p .  
L a w r e n c e  P e r c e l l  d i d  t w o  s t u d i e s  t h a t  s h o w e d  t h a t  p s y c h i a t r i c  
p a t i e n t s  e x h i b i t e d  a n  i n c r e a s e  i n  s e l f  a c c e p t a n c e  a n d  a  d e c r e a s e  i n  
.  .  .  .  .  .  4 2  .  
a n x i e t y  a f t e r  r e c e i v i n g  a s s e r t i o n  t r a i n i n g .  E + s l e r ,  H e r s e n  a n d  
M i l l e r  d i d  a  s t u d y  w i t h  2 1  - 6 2  y e a r  o l d  m a l e  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  a n d  
f o u n d  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  a s s e r t i v e n e s s  a f t e r  t r a i n i n g .
4 3  
A S S E R T I O N  T R A I N I N G  W I T H  T H E  E L D E R L Y  
T h e  r e s e a r c h  o n  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  w i t h  t h e  e l d e r l y  i s  e v e n  m o r e  
m i n i m a l  t h a n  t h a t  f o r  i n s t i t u t i o n a l  p o p u l a t i o n s .  M a r k  E d i n b e r g  c o n -
d u c t e d  t w o  e x p e r i m e n t s .  I n  t h e  f i r s t  h e  a t t e m p t e d  t o  d e v e l o p  a n d  
s t a n d a r d i z e  a n  a s s e s s m e n t  d e v i c e  f o r  m e a s u r i n g  a s s e r t i v e n e s s  o f  
e l d e r l y  p e o p l e .  F r o m  i n t e r v i e w s ,  o b s e r v a t i o n s  a n d  w r i t t e n  r e s p o n s e s  o f  
s e n i o r  c e n t e r  s t a f f  a n d  c l i e n t e l e  h e  c r e a t e d  a  . l i s t  o f  s a m p l e  s i t u a t i o n s  
t h a t  e l d e r l y  p e o p l e  m i g h t  b e  l i k e l y  t o  f a c e ,  a n d  a  l i s t  o f  f o u r  o r  
f i v e  p o s s i b l e  r e s p o n s e s  t o  e a c h  s i t u a t i o n .  H i s  a t t e m p t  t o  s t a n d a r d i z e  
i t  a s  t o  i t s  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  w a s  u n s u c c e s s f u l .  H e  a l s o  d e v e l -
o p e d  s e v e r a l  r o l e  p l a y  s i t u a t i o n s  d u r i n g  w h i c h  e x p e r t  j u d g e s  c o u l d  r a t e  
h  b
•  I  •  4 4  
t  e  s u  J e c t  s  r e s p o n s e s  o n  a n  a s s e r t i o n  s c a l e .  
I n  h i s  s e c o n d  e x p e r i m e n t  E d i n b e r g  d e v e l o p e d  a n d  e v a l u a t e d  a n  
a s s e r t i o n  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  t h e  e l d e r l y .  H e  d i d  n o t  f i n d  a n y  s i g n i -
f i c a n t  p o s t  t r e a t m e n t  d i f f e r e n c e s  a m o n g  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  g r o u p s ,  
4 5  
d i s c u s s i o n  g r o u p s  a n d  n o  t r e a t m e n t  c o n t r o l s .  
1 3  
R A T I O N A L E  F O R  T H E  P R E S E N T  S T U D Y  
N a n  C o r b y  p u b l i s h e d  a n  a r t i c l e  w h i c h  d i s c u s s e s  s o m e  p o s s i b l e  
w a y s  t h a t  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  m i g h t  b e n e f i t  t h e  e l d e r l y .  S h e  s u g g e s t s  
t h a t  i t  m i g h t  a d d r e s s  t w o  m a j o r  p r o b l e m s  t h a t  e l d e r l y  p e o p l e  f a c e .  
T h e s e  a r e  l o n e l i n e s s  a n d  b e i n g  i g n o r e d .  S h e  s t a t e s : ·  
S i n c e  i t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  a s s e r t i o n  p r o b l e m s  o f t e n  
u n d e r l i e  m o o d  d i s t u r b a n c e s ,  h y p o c h o n d r i a ,  l o w  s e l f - e s t e e m  
a n d  complain~s o f  b e i n g  p u s h e d  a r o u n d  a n d  t h o s e  p r o b l e m s  
a p p e a r  w i t h  h i g h  f r e q u e n c y  a m o n g  t h e  e l d e r l y ,  a s s e r t i o n  
t r a i n i n g  a p p e a r s  t o  b e  w o r t h y  o f  c o n s i d e r a t i o n  a s  a  t r e a t -
m e n t  a p p r o a c h  f o r  o l d e r  a d u l t s  w i t h  t h e s e  p r o b l e m s .  S i m i l a r l y ,  
s e x u a l  d y s f u n c t i o n  i s  n o t  l i m i t e d  t o  y o u n g  a d u l t s  o r  t h e  
m i d d l e  a g e d  a n y  m o r e  t h a n  i s  s e x u a l  i n t e r e s t .  W h e r e  l a c k  
o f  a s s e r t i v e n e s s  c o n t r i b u t e s  t o  a  d y s f u n c t i o n ,  a s s e r t i o n  
t r a i n i n g  w o u l d  s e e m  t o  b e  a n  a p p r o p r i a t e  p a r t  o f  t h e  t r e a t -
m e n t ,  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  a g e  o f  t h e  c l i e n t . 4 6  
S h e  a d d s  l a t e r :  
T h e  a c t i v i t y  a n d  r e l a t i o n s h i p  i n v i t a t i o n  t e c h n i q u e s  o f  
a s s e r t i o n  t r a i n i n g  c a n  b e  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  i n  e n h a n c -
i n g  s o c i a l  c o n t a c t s  a n d  i n c r e a s i n g  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p s  
a m o n g  t h e  e l d e r l y . 4 7  
S i n c e  s o  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  o n  t h e  e f f e c t s  o f  a s s e r -
t i o n  t r a i n i n g  w i t h  e l d e r l y  p e o p l e  o r  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p o p u l a t i o n s ,  t h e  
s t a f f  a t  E l a h a n  M e n t a l  H e a l t h  C l i n i c  a n d  C e n t e r  f o r  F a m i l y  L i v i n g  i n  
t h e  R e s i d e n t i a l  C a r e  P r o g r a m  w a n t e d  t o  k n o w  w h e t h e r  t h i s  t e c h n i q u e  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  a s  a  r e g u l a r  p a r t  o f  t h e i r  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  o r  
w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  j u s t  a  w a s t e  o f  t i m e  a n d  m o n e y .  T h i s  . s t u d y  i s  a n  
a c c o u n t  o f  a n  e v a l u a t i o n  o f  a  p i l o t  a s s e r t i o n  tr~ining p r o g r a m  f o r  
t h e  e l d e r l y  d a y  t r e a t m e n t  p o p u l a t i o n .  
C H A P T E R  I I I  
T H E  M E T H O D O L O G Y  
T h i s  s e c t i o n  f o c u s e s  o n  1 )  t h e  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m ,  2 )  t h e  
a s s e r t i o n  t r a i n i n g  m o d u l e ,  3 )  t h e  s u b j e c t s ,  4 )  t h e  r e . s e a r c h  d e s i g n ,  5 )  
t h e  i n s t r u m e n t a t i o n ,  6 )  t h e  p i l o t  s t u d y ,  7 )  a d m i n i s t e r i n g  t h e  i n s t r u -
m e n t ,  8 )  t h e  h y p o t h e s i s  o f  t h e  s t u d y .  
T H E  D A Y  T R E A T M E N T  P R O G R A M  
E l a h a n  o f f e r s  a  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  f o r  e l d e r l y  p e o p l e  w h i c h  
m e e t s  f o u r  a f t e r n o o n s  a  w e e k  a n d  o f f e r s  g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  
a l o n g  w i t h  t r a i n i n g  i n  b a s i c  l i v i n g  s k i l l s  s u c h  a s  c o o k i n g ,  s h o p p i n g ,  
b u d g e t i n g ,  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  s o c i a l i z a t i o n  s k i l l s .  T h e  c l i ' e n t e l e  a r e  
p r i m a r i l y  n u r s i n g  h o m e  r e s i d e n t s  w h o  h a v e  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s e s  a n d  
h a v e  b e e n  r e f e r r e d  b y  e i t h e r  n u r s i n g  h o m e  s t a f f  o r  t h e i r  o w n  p h y s i c i a n s  
f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .  S o m e  h a v e  e x h i b i t e d  . . b i z a r r e  b e h a v i o r  w h i l e ·  i n - t h e  
n u r s i n g  h o m e  s u c h  a s  h a l l u c i n a t i n g  o r  a c t i n g  o u t  a g g r e s s i v e l y ,  o t h e r s  
w e r e  n o t a b l y  d e p r e s s e ?  o r  w i t h d r a w n  a n d  m a y  h a v e  m a d e  s u i c i d e  a t t e m p t s .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  c l i e n t s  a t t e n d e d  d a y  t r e a t m e n t  v o l u n t a r -
i l y ,  w e r e  a l l  a m b u l a t o r y  a n d  i n  r e l a t i v e l y  g o o d  p h y s i c a l  h e a l t h .  O n e  
l o n g  r a n g e  g o a l  o f  d a y  t r e a t m e n t  f o r  t h e s e  p e o p l e  w a s  d e - i n s t i t u t i o n a l -
i z a t i o n .  T h e  p r o g r a m  s t a f f  h o p e d  t o  a c h i e v e  t h i s  g o a l  b y  f a c i l i t a t i n g  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  g r o w t h  a n d  s k i l l s ·  t r a i n i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h o s e  c l i e n t s  
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w h o  w e r e  p h y s i c a l l y  c a p a b l e  o f  m o v i n g  f r o m  t h e  n u r s i n g  h o m e s  t o  m o r e  
i n d e p e n d e n t  l i v i n g  s i t u a t i o n s .  
T H E  A S S E R T I O N  T R A I N I N G  M O D U L E  
T h e  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  s t a f f  f e l t  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  m i g h t  
a s s i s t  t h e i r  c l i e n t s  i n  a c h i e v i n g  g r e a t e r  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e i r  i n s t i -
t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  a n d  a s k e d  t h i s  a u t h o r  t o  d e v e l o p  a n  a s s e r t i o n  
t r a i n i n g  m o d u l e  a s  w e l l  a s  a n  a s s e s s m e n t  d e v i c e  f o r  m e a s u r i n g  i t s  
e f f e c t i v e n e s s  t h a t  m i g h t  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d a y  t r e a t m e n t  p r o -
g r a m .  
T h e  m o d u l e  l a s t e d  f o r  e i g h t  w e e k s  o f  f o u r  s e s s i o n s  p e r  w e e k  o f  
a b o u t  o n e  a n d  o n e  h a l f  h o u r s  d u r a t i o n  e a c h .  T h e s e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  
s e s s i o n s  t o o k  p l a c e  9 u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  s p e n t  o n  
g r o u p  t h e r a p y  ( u s u a l l y  d i s c u s s i o n  w i t h  s o m e  m i l d  i n s i g h t  t h e r a p y )  a n d  
r e g u l a r  g r o u p  t h e r a p y  w a s  d e l e t e d  f o r  t h e s e  e i g h t  w e e k s .  T h e  o t h e r  
a s p e c t s  o f  t h e  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  c o n t i n u e d  a s  u s u a l  i n c l u d i n g  th~ 
s a m e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  o n  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  a n d  b a s i c  l i v i n g  s k i l l s  
t r a i n i n g  a s  p r e v i o u s . l y .  
T h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  m o d u l e  h a d  e i g h t  o b j e c t i v e s  a d a p t e d  f r o m  
P a r i s  a n d  C a s e y  t o  w h i c h  i t  a d d r e s s e d  i t s e l f  .
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T h e s e  i n c l u d e d :  
1 .  A n _ i n c r e a s e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  c l i e n t s  · t o  t h i n k  a n d  t a l k  a b o u t  t h e m -
s e l v e s  i n  a  p o s i t i v e  w a y ,  
2 .  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  cl~ents t o  e x p r e s s  a n d  r e c e i v e  h o n e s t  
c o m p l i m e n t s ,  
3 .  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  c l i e n t s  t o  e x p r e s s  t h e i r  f e e l i n g s  a n d  
o p i n i o n s ,  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e ,  
4 .  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  c l i e n t s  t o  a s k  f a v o r s  o f  o t h e r s ,  
I  
I .  
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5 .  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  c l i e n t s  t o  s t a t e  h o n e s t  d i s a g r e e m e n t s ,  
6 .  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  c l i e n t s  t o  s a y  " n o " ,  
7 .  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  cl~ents t o  d e m a n d  f a i r  t r e a t m e n t ,  
8 .  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  c l i e n t s  t o  i n i t i a t e  a n d  m a i n t a i n  s o c i a l  
c o n t a c t s .  
T h e  m o d u l e  f o c u s e d  o n  a  d i f f e r e n t  o b j e c t i v e  e a c h  w e e k  w i t h  s o m e  
p e r i o d i c  r e v i e w  o f  w h a t  h a d  b e e n  l e a r n e d  p r e v i o u s l y .  
T h e  t r a i n i n g  t e c h n i q u e s  c o n s i s t e d  p r i m a r i l y  o f  b e h a v i o r  r e h e a r s a l  
w i t h  s o m e  c o a c h i n g  a n d  m o d e l i n g .  A  t y p i c a l  s e s s i o n  b e g a n  w i t h  a  b r i e f  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  t o  b e  l e a r n e d  f o l l o w e d  b y  r o l e  p l a y i n g  a  
s i t u a t i o n  t h a t  e n c o m p a s s e d  t h e  c o n c e p t  a n d  g~ving a  h o m e w o r k  assign~ 
m e n t  t o  p r a c t i c e  t h e  n e w  b e h a v i o r  i n  a  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n .  A t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  e a c h  s e s s i o n  s u b j e c t s  d i s c u s s e d  t h e i r  h o m e w o r k  a s s i g n -
m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  o w n  r e a c t i o n s  a n d  t h e  r e a c t i o n s  o f  o t h e r s  t o  
t h e i r  n e w  b e h a v i o r .  S t a f f  k e p t  t r a c k  o f  c o m p l e t e d  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t s  
a n d  b e h a v i o r  r e h e a r s a l s  p e r f o r m e d  d u r i n g  g r o u p  s e s s i o n s  s o  t h a t  s u b j e c t s  
w o u l d  p e r i o d i c a l l y  r e c e i v e  s m a l l  " r e i n f o r c e r s "  f o r  s a t i s f a c t o r y  p a r -
t i c i p a t i o n .  T h e s e  r e i n f o r c e r s  c o n s i s t e d  o f  i t e m s  f r o m  a  l i s t  t h a t  e a c h  
s u b j e c t  d e v e l o p e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t r a i n i n g .  I t e m s  r a n g e d  a n y -
w h e r e  f r o m  n e w  l i p s t i c k  o r  n a i l  p o l i s h  t o  b a n a n a  s p l i t s  o r  c a n d y  b a r s .  
T h e  t r a i n e r s  c o n s i s t e d  o f  t w o  t h e r a p i s t s  e m p l o y e d  b y  t h e  c l i n i c  
t o  f a c i l i t a t e  t h e  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  a s  p a r t  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i -
t i e s  a n d  v a r i o u s  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  i n c l u d i n g  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  
c o u n s e l i n g  a n d  t w o  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  s o c i a l  w o r k .  B o t h  o f  t h e  e m p l o y -
e e s  o f  t h e  c l i n i c  w e r e  s o c i a l  w o r k e r s .  A l l  t r a i n e r s  r e c e i v e d  a  s e t  o f  
g u i d e l i n e s  o n  t h e  f o r m a t  o f  t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  m o d u l e  a n d  p a r t i c i -
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p a t e d  i n  a n  o r i e n t a t i o n  b e f o r e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  b e g a n .  
T H E  S U B J E C T S  
W h e n  t h e  in~tial d a t a  c o l l e c t i o n  t o o k  p l a c e  t e n  p e o p l e  a t t e n d e d  
d a y  t r e a t m e n t .  A n o t h e r  w o m a n  j o i n e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s e c o n d  d a t a  
c o l l e c t i o n  p o i n t  j u s t  . b e f o r e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  b e g a n  a n d  w a s  a d d e d  t o  
t h e  s t u d y .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  s t u d y  o n e  o f  t h e  o r i g i n a l  t e n  s u b j e c t s '  
d a t a  h a d  t o  b e  d i s c a r d e d  a s  i n v a l i d  b e c a u s e  s h e  h a d  c o n s i . s t e n t l y  m a r k e d  
t h e  s a i n e  c a t e g o r y  r e g a r d l e s s  o f  t h e  q u e s t i o n  o n  t w o  o f  h e r  q u e s -
t i o n n a i r e s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  t o t a l  o f  t e n  p a r t i c i p a n t s ,  s e v e n  f e m a l e s  
a n d  t h r e e  m a l e s .  S i n c e  t Q e s e  p e o p l e  w e r e  f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
k i n d  o f  p e r s o n  w h o  p a r t i c i p a t e s  i n  d a y  t r e a t m e n t  t h e y  s e r v e d  a s  t h e  
s a m p l i n g ' u n i t  f o r  t h e  s t u d y .  
S u b j e c t s  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  4 4  t o  7 3  y e a r s  o l d .  T h e  m e a n  a g e  w a s  
6 2 . 8 2  y e a r s .  A l l  w e r e  c a u c a s i a n  a n d  e i t h e r  s i n g l e ,  d i v o r c e d  o r  w i d o w e d ,  
e x c e p t  f o r  o n e  w o m a n  w h o  w a s  m a r r i e d  b y  c o m m o n - l a w .  S i x  s u b j e c t s  h a d  
o n l y  g r a d e  s c h o o l  ed~cations, t h r e e  h a d  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n s  a n d  o n e  
h a d  a  c o l l e g e  d e g r e e .  A l l  s u b j e c t s  b u t  o n e  r e s i d e d  i n  o n e  o r  t h e  o t h e r  
o f  t w o  n u r s i n g  h o m e s  i n  C l a r k  C o u n t y .  T h r e e  w e r e - f r o m  M e a d o w g l a d e  N u r s -
i n g  H o m e  a n d  s e v e n  w e r e  f r o m  C o l u m b i a  V i e w  M a n o r .  O n e  w o m a n  l i v e d  a t  
h o m e  w i t h  h e r  m o t h e r .  A l l  b u t  f o u r  o f  t h e  s u b j e c t s  h a d  b e e n  h o s p i t a l -
i z e d  f o r  p s y c h i a t r i c  t r e a t m e n t  p r i o r  t o  t h e i r  p r e s e n t  s t a y  i n  t h e  
I  
nu~sing h o m e .  T h e  p s y c h i a t r i c  c a t e g o r i e s  v a r i e d .  T h r e e  h a d  l a b e l s  o f  
s c h i z o p h r e n i a ,  t h r e e  h a d  s o m e  b r a i n  d a m a g e ,  t w o  w e r e  d e p r e s s e d ,  o n e  w a s  
m i l d l y  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a n d  o n e  h a d  t h e  l a b e l  i n v o l u t i o n a l  m e l a n c h o l i a .  
A l l  s u b j e c t s  w e r e  o n  f i x e d  i n c o m e s ,  e i t h e r  w e l f a r e  o r  s o c i a l  s e c u r i t y  
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a n d  w e r e  f r o m  e i t h e r  p o o r  o r  w o r k i n g  c l a s s  b a c k g r o u n d s .  
T H E  R E S E A R C H  D E S I G N  
S i n c e  t h e  d : ' y  t r e a t m e n t  g r o u p  i s  s m a l l  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  
c r e a t e  a  c o n t r o l  g r o u p  s o  d a t a  c o l l e c t i o n  t o o k  p l a c e  a t  s p e c i f i c  
i n t e r v a l s  b e f o r e  a n d  a f t e r  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
a s s e r t i o n  t r a i n i n g  m o d u l e  i n  a  q u a s i - e x p e r i m e n t a l  t i m e  s e r i e s  
d e s i g n .  T h e  f i r s t  d a t a  c o l l e c t i o n  o c c u r r e d  o n e  m o n t h  b e f o r e  t h e  
a s s e r t i o n  t~aining p r o g r a m  b e g a n .  T h e  s e c o n d  d a t a  c o l l e c t i o n  w a s  
r i g h t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a s s e r t i o n  t r a i n i n g .  T h e  t h i r d  t o o k  p l a c e  
i n u n e d i a t e l y  a t  c o m p l e t i o n  o f  t h e  ass~rtion t r a i n i n g  p r o g r a m  a n d  t h e  
f i n a l  d a t a  c o l l e c t i o n  w a s  o n e  m o n t h  f o l l o w i n g  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
p r o g r a m .  
P r o c e s s  d a t a  c o l l e c t i o n  a l s o  t o o k  p l a c e  o n  w e e k l y  i n t e r v a l s  
d u r i n g  t h e  t r a i n i n g .  T h i s  c o n s i s t e d  o f  a n  o b s e r v e r  r a t i n g  f o r m  t h a t  w a s  
c o m p l e t e d  b y  t h e  s a m e  t w o  s~ff m e m b e r s  e v e r y  M o n d a y  d u r i n g  t h e  e i g h t  
w e e k s  o f  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  w h i l e  t h e  s u b j e c t s  r o l e  p l a y e d  s p e c i f i c  
s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e y  c o u l d  p r a c t i c e  a s s e r t i n g  t h e m s e l v e s .  
T h i s  e v a l u a t i o n  o n l y  m e a s u r e s  b e h a v i o r s  t h a t  c a n  e i t h e r  b e  r e p o r -
t e d  o r  m e a s u r e d  w i t h i n  t h e  t r e a t m e n t  s e t t i n g  a n d  m a k e s  n o  a t t e m p t  t o  
a d d r e s s  g e n e r a l i z a t i o n  o f  t h e  b e h a v i o r s  o u t s i d e  t h e  t r e a t m e n t  s e t t i n g .  
T H E  I N S T R U M E N T A T I O N  
A  s e l f  r e p o r t  i n v e n t o r y  a d a p t e d  f r o m  t h e  A d u l t  S e l f  E x p r e s s i o n  
S c a l e  s e r v e d  a s  t h e  m a j o r  a s s e s s m e n t  d e v i c e  ( s e e  A p p e n d i x  B )  .  T h i s  i n s t r u -
m e n t  i n c l u d e s  q u e s t i o n s  w h i c h  a d d r e s s  e a c h . o f  t h e  e i g h t  o b j e c t i v e s  o f  
I  
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t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  p r o g r a m .  S u b j e c t s  r e s p o n d e d  t o  t h e  s a m e  4 8  
q u e s t i o n s  a s k e d  i n  t h e  A S E S  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  c e r t a i n  w o r d s  w e r e  
c h a n g e d  t o  m a k e  t h e  q u e s t i o n s  m o r e  r e l e v a n t  t o  s i t u a t i o n s  t h a t  e l d e r l y  
p e o p l e  m i g h t  f a c e .  C h a n g e s  i n c l u d e d  d e l e t i n g  t h e  w o r k  " p a r e n t s "  a n d  
s u b s  t i  t u  t i n g  " c h i l d r e n ' !  b e c a u s e  m o s t  e l d e r l y  p e o p l e  d o  n o t  h a v e  P . a r e n t s  
w h o  a r e  s t i l l  l i v i n g  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  o f t e n  t a k e  o n  s o m e  o f  t h e  p a r e n -
t a l  r o l e s .  wh~n t h e y  b e c o m e  l e s s  a b l e  t o  c a r e  f o r  t h e m s e l v e s  i n  a n  i n d e -
p e n d e n t  e n v i r o n m e n t .  A n o t h e r  c h a n g e  w a s  t o  s u b s t i t u t e  t h e  w o r d  " n u r s e "  
f o r  " b o s s "  b e c a u s e  n o n e  o f  t h e  p e o p l e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y  w e r e  
e m p l o y e d  a n d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  t h e  n u r s i n g  h o m e  s t a f f  
s e r v e d  i n  a  s i m i l a r  a u t h o r i t y  r o l e  t o  t h a t  o f  a  b o s s  i n  a  w o r k i n g  e n v i -
r o n m e n t .  T h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  i n s t r u m e n t  m a y  a f f e c t  i t s  v a l i d i t y  a n d  
r e l i a b i l i t y .  
T h e  i n s t r u m e n t  a l s o  n e e d e d  s o m e  r e v i s i o n  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  
f a i l i n g  v i s i o n  o f  s o m e  o f  t h e  s u b j e c t s  a n d  t h e  l o w  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  
o t h e r s .  L a r g e  p r i n t  t y p e  s e r v e d  t o  m a k e  i t  e a s i e r  t o  r e a d .  I n  o r d e r  t o  
s i m p l i f y  t h e  q u e s t i o n n a i r e  e v e n  m o r e  t h e  f i v e  p o s s i b l e  r e s p o n s e  c a t e -
g o r i e s  f o l l o w e d  i n u n e d i a t e l y  a f t e r  e a c h  q u e s t i o n  o n  t h e  s a m e  s h e e t  o f  
p a p e r  r a t h e r  t h a n  o n  a  s e p a r a t e  a n s w e r  s h e e t  a s  i n  t h e  o r i g i n a l  A S E S  
q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  o t h e r  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  a  f o r m  t o  b e  
c o m p l e t e d  b y  o b s e r v e r s  t h a t  l o o k e d  a t  s p e c i f i c  b e h a v i o r s .  T w o  o b s e r v e r s ,  
o n e ,  a  t h e r a p i s t  a n d  t h e  o t h e r ,  a  s t u d e n t  r a t e d  e a c h  s u b j e c t  e v e r y  
M o n d a y  w h i l e  t h e  s u b j e c t  r o l e  p l a y e d .  T h e  s p e c i f i c  b e h a v i o r s  o b s e r v e d  
i n c l u d e d  e y e  c o n t a c t ,  v o i c e  v o l u m e ,  p e r c e i v e d  l e v e l  o f  a n x i e t y  a n d  a n  
a s s e s s m e n t  a s  t o  h o w  a s s e r t i v e  t h e  s u b j e c t  a p p e a r e d ,  ( s e e  A p p e n d i x  C ) .  
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T h i s  r a t i n g  s c a l e  c o n s i s t e d  o f  a  c o n t i n u u m  f r o m  o n e  t o  t e n  f o r  e a c h  i t e m .  
T h e  s a m e  t w o  o b s e r v e r s  c o n s i s t e n t l y  r a t e d  e a c h  s u b j e c t  o n  t h e  c o n t i n u u m  
f o r  e a c h  c a t e g o r y  t h r o u g h o u t  t h e  t r a i n i n g  a n d  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  s e e  
h o w  t h e y  h a d  r a t e d  a n y  o f  t h e  s u b j e c t s  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  s e s s i o n s .  N o  
i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  s t u d y  w a s  d o n e ,  h o w e v e r .  
T H E  P I L O T  S T U D Y  
N i n e .  r e s i d e n t s  a t  M e a d o w g l a d e  N u r s i n g  H o m e  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  
o u t p a t i e n t  g r o u p  f o r  t h e  e l d e r l y  t h r o u g h  E l a h a n  s e r v e d  a s  s u b j e c t s  i n  a  
p i l o t  s t u d y  u s i n g  t h e  a d a p t e d  A S E S .  T h e  s t u d y  w a s  p r i m a r i l y  f o r  t h e  p u r -
p o s e  o f  t e s t i n g  t h e  s c a l e  t o  s e e  w h e t h e r  t h e  e l d e r l y  p e o p l e  w o u l d  b e  
a b l e  t o  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  q u e s t i o n s  a n d  w h a t ,  i f  a n y ,  p r o b l e m s  
m i g h t  o c c u r .  N o n e  o f  t h e s e  n i n e  s u b j e c t s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  d a y  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m  b u t  t h e i r  t h e r a p i s t  p e r c e i v e d  t h a t  t h e y  w e r e  a l l  o f  a b o u t  
t h e  s a m e  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  a n d  a b i l i t i e s  a s  t h e  d a y  t r e a t m e n t  g r o u p .  
T h e  p i l o t  s t u d y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a l l  b u t  t h r e e  o f  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  i n v e n t o r y  o n  t h e i r  o w n  a f t e r  r e c e i v i n g  b r i e f  
i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h i s  a u t h o r .  T h e  o t h e r  t h r e e  h a d  t r o u b l e  r e a d i n g  a n d  
w e r e  a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w h e n  t h i s  a u t h o r  r e a d  e a c h  i t e m  
a n d  t h e · p o s s i b l e  r e s p o n s e s  t o  t h e m .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  t o o k  m o r e  t i m e  f o r  
t h e s e  s u b j e c t s  t o  c o m p l e t e  t h a n  w a s  o r i g i n a l l y  a n t i c i p a t e d  a n d  m o t i v a -
t i o n  o f  s o m e  s u b j e c t s  t o  c o m p l e t e  t h e  q u s t i o n n a i r e  s e e m e d  l o w .  
A D M I N I S T E R I N G  T H E  I N S T R U M E N T  
T h i s  a u t h o r  b r i e f l y  e x p l a i n e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  h o w  
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t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w o u l d  b e  u t i l i z e d  e a c h  t i m e  t h e y  w e r e  a d m i n i s t e r e d .  
S u b j e c t s  t h e n  r e c e i v e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  r e s p o n d  t o  e a c h  i t e m  b y  i m a g -
i n i n g  t h a t  t h e y  w e r e  i n  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  b y  t h e  q u e s -
t i o n .  T h e y  w e r e  t 0  t h e n  i m a g i n e  h o w  t h e y  w o u l d  r e s p o n d  i n  t h a t  s i t u a t i o n  
a n d  n o t  h o w  t h e y  t h o u g h t  t h e y  s h o u l d  r e s p o n d .  T o  i n c r e a s e  m o t i v a t i o n  
a m o n g  t h e  d a y  t r e a t m e n t  s u b j e c t s  e a c h  s u b j e c t  w a s  a l l o w e d  t o  t a k e  a  
c o f f e e  b r e a k  ( a  n o r m a l  p a r t  o f  . t h e  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m )  u p o n  c o m p l e -
t i o n  o f  h i s  o r  h e r  q u e s t i o n n a i r e .  
S e v e n  s u b j e c t s  w e r e  a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  o n  t h e i r  
o w n  w i t h o u t  a n y  d i f f i c u l t y .  T w o  s u b j e c t s  c o u l d  n o t  s e e  c l e a r l y  e n o u g h  
t o  r e a d  t h e  q u e s t i o n s  a n d  a  t h i r d  s u b j e c t  h a d  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  q u e s t i o n s .  T h e s e  t h r e e  s u b j e c t s  s a t  a t  a  s e p a r a t e  t a b l e  w i t h  t h i s  
a u t h o r  w h o  r e a d  t h e  q u e s t i o n s  t o  t h e m .  E v e r y  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  k e e p  
a n y  r e a d e r  b i a s  a t  a  m i n i m u m  a n d  a v o i d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n s .  
A l l  t h r e e  s u b j e c t s  w e r e  a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  ' s u c c e s s f u l l y  
u s i n g  t h i s  m e t h o d .  
H Y P O T H E S E S  O F  T H E  S T U D Y  
T h e  m a i n  h y p o t h e s i s  o f  t h e  s t u d y  i s  t h a t  s u b j e c t s  w o u l d  h a v e  s i g -
n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  o n  t h e  A S E S  a f t e r  t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  t h a n  
t h e y  d i d  b e f o r e ,  m e a n i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  p e r c e i v e  o f  t h e m s e l v e s  a s  ~eing 
m o r e  a s s e r t i v e  a f t e r  t h e  t r a i n i n g .  
A n  a n c i l l a r y  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  t h e  . s u b j e c t s  w o u l d  h a v e  h i g h e r  
s c o r e s  o n  t h e  o b s e r v e r  r a t i n g  f o r m s  t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  t r a i n i n g  t h a n  
t h e y  d i d  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  m e a n i n g  t h a t  o b s e r v e r s  w o u l d  p e r c e i v e  o f  t h e m  
a s  b e i n g  m o r e  a s s e r t i v e  a l s o .  
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C H A P T E R  I V  
T H E  R E S U L T S  
T h i s  s e c t i o n  f o c u s e s  f i r s t  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  A d u l t  S e l f  
E x p r e s s i o n  S c a l e  a n d  t h e n  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  o b s e r v e r  r a t i n g  f o r m s .  
T~E A D U L T  S E L F  ~XPRESSION S C A L E  
T a b l e  I I  s h o w s  t h e  f o u r  t e s t  s c o r e s  f o r  e a c h  s u b j e c t .  F i n a l  
s c o r e s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  s u b j e c t s  n u m b e r  f o u r  a n d  s e v e n  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  n o  l o n g e r  i n  d a y  t r e a t m e n t  a t  t h i s  f i n a l  t e s t i n g  e v e n  t h o u g h  
t h e y  h a d  c o m p l e t e d  t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  p r o g r a m  w i t h  t h e  o t h e r  s u b -
j e c t s .  S u b j e c t  n u m b e r  s e v e n - w a s  i n  t h e  h o s p i t a l  w i t h  a  b r o k e n  a r m  a n d  
s u p j e c t  n u m b e r  f o u r  h a d  j u s t  d e c i d e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  d a y  t r e a t m e n t .  
N o  p r e l i m i n a r y  t e s t  s c o r e  w a s  a v a i l a b l e  f o r  su~ject n u m b e r  . t e n  w h o  ·  
e n t e r e d  t h e  p r o g r a m  t o o  l a t e  t o  a l l o w  c o l l e c t i o n  o f  t h i s  d a t a .  
T h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h e s e  s c o r e s  i s  t h a t  s i x  o f  t h e  t e n  
s u b j e c t s  s h o w  a  m a r k e d  i n c r e a s e  i n  s c o r e s  f r o m  t h e  f i r s t  t e s t i n g  t o  
t h e  s e c o n d  t e s t i n g  b o t h  o f  w h i c h  t o o k  p l a c e  b e f o r e  t h e  a s s e r t i o n  train~ 
i n g  b e g a n .  T h e  s c o r e s  t h e n  t e n d  t o  l e v e l  o f f  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  a n d  
t h i r d  t e s t i n g s  a n d  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  t e s t i n g s .  
~-:...., 
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S u b j e c t  
O n e  
T w o  
T h r e e  
F o u r  
F i v e  
S i x  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
T A B L E  I I  
A D U L T  S E L F  E X P R E S S I O N  S C A L E  S C O R E S  F O R  
E A C H  O F  T H E  F O U R  
T E S T I N G S  
T e s t i n g  # 1  
T e s t i n g  # 2  
T e s t i n g  # 3  
9 9  
1 0 2  
1 0 6  
1 1 3  
1 3 1  
1 2 0  
1 0 2  
1 0 8  1 0 5  
7 0  
6 8  8 7  
9 4  
9 0  8 8  
1 1 4  1 1 9  1 1 9  
.  9 6  
9 8  1 0 2  
1 0 0  
1 3 9  1 3 0  
1 1 1  1 0 7  1 0 0  
- 9 6  
9 7  
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T e s t i n g  # 4  
9 5  
1 1 3  
8 9  
9 2  
1 3 1  
1 2 4  
9 4  
9 7  
T a b l e  I I I  s h o w s  t h e  m e d i a n s ,  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w h i c h  
d e m o n s t r a t e  t h e  t r e n d  m o r e  c l e a r l y  o f  a n  i n c r e a s e  b e t w e e n  t e s t i n g s ·  o n e  
a n d  t w o  a n d  a  l e v e l i n g  o f f  b e t w e e n  t e s t i n g s  t w o  a n d  t h r e e  a n d  a  s l i g h t  
d r o p  b e t w e e n  t e s t i n g s  t h r e e  a n d  f o u r .  T h e  m e a n  s c o r e  i n c r e a s e s  6 . 3  
p o i n t s  f r o m  t h e  f i r s t  t e s t i n g  t o  t h e  s e c o n d .  T h e  t h i r d  t e s t i n g  s h o w s  a  
d r o p  i n  t h e  m e a n  o f  . 4  p o i n t s  a n d  t h e  f o u r t h  t e s t i n g  s h o w s  a  d r o p  o f  
1 . 0  p o i n t s  i n  t h e  m e a n .  
T h e  m e a n s  a n d  t h e  m e d i a n s  a r e  a l l  c l o s e  t o g e t h e r  o n  t h e  f i r s t  
t h r e e  t e s t s  i n d i c a t i n g  a  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s .  T h e  f i n a l  m e d i a n  
i s  8 . 4  p o i n t s  b e l o w  t h e  f i n a l  m e a n  i n d i c a t i n g  t h a t  t h i s  l a t t e r  g r o u p  o f  
s c o r e s  m a y  b e  s k e w e d .  T h i s  m i g h t  i n  p a r t  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t w o  s c o r e s  a r e  m i s s i n g  a n d  t h a t  t h e  s a m p l e  s i z e  i s  s o  s m a l l .  
T h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  . a r e  a l l  l a r g e  i n d i c a t i n g  m u c h  v a r i a n c e  
a m o n g  s c o r e s  w h i c h  s e e m s  t o  b e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  r e s u l t s  t h a t  G a y  a n d  
, . . : i ; ; '  
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h i s  a s s o c i a t e s  f o u n d  w h e n  t h e y  a d m i n i s t e r e d  t h e  A S E S  t o  4 6 4  s u b j e c t s  i n  
1 9 7 5 . 4 9  T a b l e  I V  s h o w s  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e i r  s t u d y  w h i c h  g i v e s  s o m e  
n o r m s  f o r  c o m p a r i s o n , . w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  s u b j e c t s  i n  
G a y  e t .  a l . ' s  s t u u y  a r e  n o n - i n s t i t u t i o n a l i z e d  p e o p l e  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  
1 8  t o  6 0  y e a r s .  A s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t h e  s c o r e s  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  
s t u d y  f a l l  s e v e r a l  p o i n t s  b e l o w  t h e s e  n o r m s .  
T A B L E  I I I  
M E A N ,  M E D I A N  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N  O F  
T H E  A D U L T  S E L F  E X P R E S S I O N  S C A L E  
F O R  E A C H  T E S T I N G  
S t a t i s t i c  T e s t i n g  # 1  
T e s t i n g  # 2  
T e s t i n g  # 3  
T e s t i n g  # 4  
M e d i a n  
9 9 . 0  
M e a n  9 9 . 5  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  1 3 . l  
1 0 4 . 5  
1 0 5 . 8  
2 0 . 5  
T A B L E  I V  
1 0 3 . 5  
1 0 5 . 4  
1 4 . 0  
M E A N S  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  F O R  T H E  A D U L T  S E L F  E X P R E S S I O N  
S C A L E  W H E N  A D M I N I S T E R E D  T O  N O N - I N S T I T U T I O N A L I Z E D  A N D  
Y O U N G E R  S A M P L I N G  B Y  G A Y ,  H O L L A N D S -
W O R T H ,  A N D  G A L A S S I  I N  1 9 7 5  4 9  
9 6 . 0  
1 0 4 . 4  
1 7 . 1  
S a m p l e  
n  
m e a n  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
S e x :  
M a l e  
1 9 2  
1 1 8 .  5 6  
1 8 . 5 7  
F e m a l e  2 6 8  
1 1 4 . 7 8  
2 1 . 2 2  
A g e :  1 9  y e a r s  o r  y o u n g e r  1 1 7  
1 1 3 .  7 4  
1 9 . 3 5  
2 0 - 2 4  y e a r s  
1 4 9  1 1 5 . 4 8  
2 1 . 2 1  
2 5 - 2 9  y e a r s  8 9  
1 2 0 . 7 3  
2 0 . 7 6  
3 0  y e a r s  o r  o l d e r  
1 0 5  1 1 6 . 7 7  
1 8 . 7 6  
M a r i t a l  S t a t u s :  S i n g l e  2 2 9  
1 1 4 .  2 6  2 0 . 6 0  
M a r r i e d ,  
S e p a r a t e d ,  
D i v o r c e d  
2 1 7  1 1 8 .  4 9  
1 9 . 6 2  
• O " . •  
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T h e  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  s c o r e s  f r o m  t h e  f i r s t  t e s t i n g  t o  t h e  
s e c o n d  t e s t i n g  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  t e s t  t r a i n i n g  
e f f e c t  c o u l d  h a v e  0 c c u r r e d .  S o m e  · s u b j e c t s ·  l e a r n e d · h o w · t o  r e s p o n d  t o  t h e  
q~estions m o r e  a p p r o p r i a t e l y  b y  t h e  s e c o n d  t i m e  t h e y  a n s w e r e d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  b e c a u s e  s t a f f  h a d  b e e n  d i s c u s s i n g  t h e  a s s e r t i v e  t r a i n i n g  
w i t h  t h e m  d u r i n g  t h e  i n t e r i m  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  t h e m  f o r  i t .  I n  o r d e r  
t o  t a k e  t h i s  p o s s i b l e  e f f e c t  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  f i r s t  t w o  t e s t  
s c o r e s ,  b o t h  o f  w h i c h  w e r e  o b t a i n e d  b e f o r e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  b e g a n ,  
w e r e  a v e r a g e d  t o g e t h e r  t o  p r o d u c e  o n e  i n i t i a l  s c o r e  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  
t h e  l a t t e r  t w o  p o s t  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  s c o r e s .  
T a b l e  V  s h o w s  t h a t  a n  i n c r e a s e  o f  2 . 7 5  p o i n t s  o c c u r s  b e t w e e n  t h e  
f i r s t  t w o  s e t s  o f  d a t a  w h e n  a v e r a g e d  a n d  t h e  t h i r d  t e s t i n g ,  a n d  a n  
i n c r e a s e  o f  1 . 7 5  p o i n t s  f r o m  t h e s e  t w o  t e s t i n g s  t o  t h e  f i n a l  t e s t i n g .  
W h e n  a p p l i e d  t o  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  f i r s t  t w o  t e s t i n g s  a n d  t h e  
t h i r d  t e s t i n g  t  =  1 . 1 4  w h i c h  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  a n y  lev~l o f  p r o b a -
b i l i t y .  
S t a t i s t i c  
M e d i a n  
M e a n  
T A B L E  V  
M E D I A N S ,  M E A N S  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  O F  T H E  
A D U L T  S E L F  E X P R E S S I O N  S C A L E  W I T H  F I R S T  
A N D  S E C O N D  T E S T I N G  C O M B I N E D  
T e s t i n g s  # 1  a n d  # 2  T e s t i n g  # 3  
1 0 2 . 0  1 0 3 . 5  
1 0 2 . 6 5  
1 0 5 . 4  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
1 5 . 7  1 4 . 0  
T e s t i n g  # 4  
9 6 . 0  
1 0 4 . 4  
1 7 . 1  
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T H E  . O B S E R V E R  D A T A  
B e c a u s e  n o  r e l i a b i l i t y  s t u d y  w a s  d o n e  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t  a n d  n o  
i n t e r - r a t e r  r e l a r i l i t y  s t u d y  w a s  d o n e  b e t w e e n  t h e  t w o  o b s e r v e r s ,  t h e s e  
r e s u l t s  c a n n o t  b e  t a k e n  t o o  s e r i o u s l y .  T h e y  d o ,  h o w e v e r ,  g i v e  s o m e  i n d i -
c a t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  m a y  h a v e  h a d  a n y  e f f e c t s  
n o t  m e a s u r e d  b y  t h e  A S E S .  T a b l e  V I  r e p r e s e n t s  m e a n  o b s e r v e r  r a t i n g  
s c o r e s  o n  e a c h  o f  t h e  f o u r  i t e m s  o b s e r v e d :  e y e  c o n t a c t ,  v o i c e  v o l u m e ,  
a n x i e t y  a n d  o v e r  a l l  a s s e r t i v e n e s s .  
T h e  t r e n d  o f  t h e  s c o r e s  s h o w s  a n  i n c r e a s e  f r o m  t h e  f i r s t  f o u r  
w e e k s  o f  assertio~ ~raining t o  t h e  s c o r e s  r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  l a s t  
f o u r  w e e k s  o f  t h e  t r a i n i n g .  A l l  s c o r e s  e x c e p t  e y e  c o n t a c t  s h o w  a n  
i n c r e a s e  w h e n  c o m p a r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  t o  t h e  l a s t  w e e k .  T h e  a n x i e t y  
s c o r e  s h o w s  t h e  h i g h e s t  i n c r e a s e  f r o m  w e e k  n u m b e r  o n e  t o  w e e k  n u m b e r  
e i g h t  m e a n i n g  l e s s  a n x i e t y  m u s t  h a v e  b e e n  a p p a r e n t  t o  o b s e r v e r s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  tra~ning t h a n  w a s  a p p a r e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g .  
A n o t h e r  s t r i k i n g  e f f e c t  a b o u t  t h i s  d a t a  i s  t h a t  a  n o t i c e a b l e  
d r o p ·  i n  a l l  s c o r e s  · e x c e p t  e y e  c o n t a c t  o c c u r s  b e t w e e n  t h e  f i r s t  w e e k  a n d  
t h e  s e c o n d  w e e k .  T h i s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  o b s e r v e r s  b e c o m i n g  m o r e  
a t t u n e d  t o  t h e  b e h a v i o r s  w h i c h  t h e y  w e r e  o b s e r v i n g  m u c h  t h e  s a m e  w a y  
t h a t  t r a i n i n g  e f f e c t  m a y  h a v e  o c c u r r e d  w i t h  t h e  o t h e r  i n s t r u m e n t  µ s e d  i n  
t h i s  s t u d y  o r  t o  t h e  s u b j e c t s '  u n c o m f o r t a b l e n e s s  w i t h  t h e  r o l e  p l a y i n g  
w h i c h  w a s  a  n e w  b e h a v i o r  t o  t h e m .  T h e  g r a p h  i n  F i g u r e  1  m o r e  d e s c r i p -
t i v e l y  i l l u s t r a t e s  t h e  u p w a r d  t r e n d  o f  t h e  o v e r  a l l  m e a n  s c o r e s .  
B e h a v i o r  
E y e  c o n t a c t  
V o i c e  v o l u m e  
A n x i e t y  
T A B L E  V I  
M E A N  S C O R E S  F O R  E A C H  W E E K  F O R  E A C H  I T E M  
OBSERVE~ D U R I N G  B E H A V I O R  R E H E A R S A L  
I N  A S S E R T I O N  T R A I N I N G  
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F i g u r e  1 .  O v e r ·  a l l  m e a n  s c o r e s  f o r · e a c h  w e e k  o f  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  
a s  r e c o r d e d  b y  o b s e r v e r s  d u r i n g  b e h a v i o r  r e h e a r s a l .  
C H A P T E R  V  
D I S C U S S I O N  A N D  C O N C L U S I O N S  
G e n e r a l l y ,  t h e  s t u d y  a c c o m p l i s h e d  i t s  m a i n  p u r p o s e  o f  e v a l u a t i n g  
t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  t h e  e l d e r l y ,  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a d u l t s .  
T h o u g h  t h e  A d u l t  S e l f  E x p r e s s i o n  S c a l e  d i d  n o t  y i e l d  a n y  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p r e t e s t  a n d  p o s t  t e s t  s c o r e s ,  b o t h  
t h i s  i n s t r u m e n t  a n d  t h e  o b s e r v e r  r a t e r  for~s i n d i c a t e d  s o m e  s l i g h t  
p o s i t i v e  c h a n g e .  
A t  l e a s t  f i v e  f a c t o r s  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  n o n s i g n i f i -
c a n c e  o f  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s :  1 )  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e ,  2 )  p r o b l e m s  
w i t h  t h e  m e a s u r e m e n t  p r o c e d u r e s ,  3 )  m o t i v a t i o n  o f  t h e ·  s u b j e c t s ,  4 )  s e l e c -
t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s  a n d  5 )  p r o b l e m s  w i t h  t h e  t r a i n i n g  p r o c e d u r e s .  
O n e  m a j o r  p r o b l e m  w i t h  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  
i n v o l v e d .  S i n c e  t h e  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  g e n e r a l l y  c o n s i s t s  o f  n o  
m o r e  t h a n  1 0  t o  1 5  p a r t i c i p a n t s  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  r e p e a t  t h e  
s t u d y  s e v e r a l  t i m e s  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  w i t h  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  i n  
o r d e r  t o  h a v e  a  l a r g e  e n o u g h  s a m p l i n g  t o  b e  i d e a l .  
I t ' s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  m e a s u r e m e n t  9 e v i c e  w a s  n o t  a b l e  t o  
d e t e c t  t h e  a c t u a l  c h a n g e s  t h a t  d i d  o c c u r .  W h i l e  m a n y  o f  t h e  4 8  q u e s t i o n s  
o n  t h e  A d u l t  S e l f  E x p r e s s i o n  S c a l e  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  o n e  o r  m o r e  o f  
t h e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  t r a i n i n g · ,  m a n y  o f  t h e m  d e a l t  w i t h  s p e -
c i f i c  s i t u a t i o n s  t h a t  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  s e l d o m  o r  n e v e r  f a c e  
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p r e s e n t l y  i n  t h e i r  l i v e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t Q  
o n e ' s  s p o u s e ,  b o y f r i e n d  o r  g i r l f r i e n d  w e r e  n o t  r e l e v a n t  t o  m o s t  s u b -
j e c t s  a s  a l l  o f  t h e m  w e r e  e i t h e r  d i v o r c e d ,  w i d o w e d  o r  h a d  n o t  m a r r i e d  
a t  t h e  t i m e  o f  th~ s t u d y  a n d  o n l y  t w o  o f  t h e m  h a d  a n y  c u r r e n t  o n - g o i n g  
r o m a n t i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  m e m b e r  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  A l s o ,  q u e s -
t i o n s  a b o u t  g o i n g  o u t  t o  r e s t a u r a n t s  o r  s t o r e s  w e r e  h a r d  f o r  s o m e  s u b -
j e c t s  w h o  s e l d o m  l e f t  t h e  n u r s i n g  h o m e  t o  r e s p o n d  t o .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  s o m e  s u b j e c t s  m a y  h a v e  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n s  t h e  w a y  t h e y  
t h o u g h t  t h e y  s h o u l d  r e s p o n d  r a t h e r  t h a n  h o w  t h e y  a c t u a l l y  w o u l d  b e h a v e  
i n  t h e  g i v e n  s i t u a t i o n ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  n o t  t o  d o  s o .  
F o r  s o m e  s u b j e c t s  t h e  f o r m a t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  m a y  h a v e  b e e n  t o o  
c o m p l e x  a n d  a  s c a l e  u s i n g  o n l y  t h e  a n s w e r s  " y e s  
1 1  
o r  " n o " ·  r a t h e r  t h a n  
f i v e  r e s p o n s e s  f r o m  w h i c h  t o  c h o o s e  m i g h t  y 1 e l d  b e t t e r  d a t a  i n  f u t u r e  
s t u d i e s  w i t h  t h i s  p o p u l a t i o n .  
A n o t h e r  p r o b l e m  w a s  t h a t · o f .  t h e  m o t i v a t i o n  o f  t h e  s u b ] e c t s .  
A l t h o u g h  a l l  s u b j e c t s  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  
v o l u n t a r i l y ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  a n d  t h e  s t u d y  w e r e  
n o t  i n t r o d u c e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  a l l o w  t h e m  m u c h  f r e e d o m  o f  c h o i c e  
o f  w h e t h e r  t o  p a r t i c i p a t e  o r  n o t .  I t  w a s  a u t o m a t i c a l l y  a s s u m e d  b y  s t a f f  
a n d  s u b j e c t s  a l i k e  t h a t  s i n c e  t h e y  w e r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  d a y  t r e a t -
m e n t  t h e y  w o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  a n d  t h e  e v a l u a -
t i o n  a s  p a r t  o f  t h e i r  t r e a t m e n t .  T h o u g h  subjec~s c o u l d  h a v e  r e f u s e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i f  t h e y  w a n t e d ,  f e w ,  i f  a n y ,  w o u l d  h a v e  g o n e  a g a i n s t  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a f f .  I n  t h i s  s e n s e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  c r e a t e s  a  k i n d  
o f  d o u b l e  b i n d  s i t u a t i o n .  A  s u b j e c t  w h o  r e f u s e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
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t r a i n i . n g  m a y  h a v e  b e e n  s h o w i n g  a n  a b i l i t y  t o  b e  a s s e r t i v e  a n d  t h u s ,  l e s s  
o f  a  n e e d  f o r  t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a y  h a v e  s u f -
f e r e d  t h e  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  s t a f f .  B e c a u s e  o f  t h i s  d i l e m n a  a n d  t h e  t e n -
d e n c y  a m o n g  t h i s  g r o u p  o f  p e o p l e  t o  o b e y  t h o s e  i p  a u t h o r i t y  w i t h o u t  
q u e s t i o n ,  s o m e  s u b j e c t s  m a y  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y  a n d  t h e  
t r a i n i n g  w h o  w e r e  n o t  r e a l l y  i n t e r e s t e d  o r  m o t i v a t e d  t o  c h a n g e  t h e i r  
b e h a v i o r s .  T h e  s t a f f  a t t e m p t e d  t o  i n c r e a s e  m o t i v a t i o n  b y  s u p p l y i n g  
. r e i n f o r c e r s  i n  t h e  f o r m  o f  s m a l l ,  i n e x p e n s i v e  i t e m s  t h a t  s u b j e c t s  s p e -
c i f  i c a l l y  i d e n t i f i e d  a s  d e s i r a b l e  a n d  t h a t  t h e y  o t h e r w i s e  p r o b a b l y  
w o u l d  n o t  h a v e  r e c e i v e d ,  f o r  c o m p l e t i o n  o f  c e r t a i n  n u m b e r s  o f  a s s i g n e d  
t a s k s  s u c h  a s  ' h o m e w o r k  a n d  b e h a v i o r  r e h e a r s a l  i n  t h e  g r o u p .  T h e s e  r e w a r d s  
m a y  n o t  h a v e  b e e n  e n o u g h  t o  m o t i v a t e  a l l  s u b j e c t s  w h o  w e r e  n o t  o t h e r w i s e  
m o t i v a t e d .  I n  f u t u r e  s t u d i e s  t h e  r e s e a r c h e r  m a y  w a n t  t o  m a k e  ~t m o r e  
e x p l i c i t  t o  p o t e n t i a l  s u b j e c t s  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i s  volunt~ry. T h i s  
m i g h t  b e t t e r  i n s u r e  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w h o  d o  p a r t i c i p a t e  w i l l  b e  m o r e  
h i g h l y  m o t i v a t e d .  I t  a l s o  m a y  r e d u c e  a n  a l r e a d y  s m a l l  s a m p l e  s i z e .  
S u b j e c t  s e l e c t i o n  p r o v e d  t o  b e  a  p r o b l e m  i n  t h a t  t w o  s u b j e c t s  
s u f f e r e d  f r o m  b r a i n  d a m a g e  a n d  a s  a  r e s u l t  h a d  d i f f i c u l t y  r e m e m b e r i n g  
t h i n g s  i n c l u d i n g  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t s .  T h i s  d i f f i c u l t y  r e m e m b e r i n g  
r e m a i n e d  a  p r o b l e m  t h r o u g h  o u t  t h e  t r a i n i n g  a n d  m a y  h a v e  i n t e r f e r e d  w i t h  
t h e  a b i l i t y  o f  e a c h  o f  t h e s e  t w o  s u b j e c t s  t o  l e a r n  n e w  r e s p o n s e s .  T h e  
m i l d . m e n t a l  r e t a r d a t i o n  o f  ~other s u b j e c t  c o u l d  a l s o  h a v e  i n t e r f e r e d  
t o  s o m e  e x t e n t ,  e s p e c i a l l y  ~ u n d e r s t a n d i n g  s o m e  o f  t h e  c o n c e p t s  t h a t  
w e r e  p r e s e n t e d .  T h i s ,  h o w e v e r ,  w a s  m u c h  l e s s  o b v i o u s  a  p r o b l e m  t h a n  t h e  
i n a b i l i t y  t o  r e m e m b e r  o f  t h e  o t h e r  t w o  s u b j e c t s .  A  f u t u r e  s t u d y  m i g h t  
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e i t h e r  a d a p t  t h e  t r a i n i n g  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e s e  p r o b l e m s  b y  h a v i n g  
s o m e o n e  a t  t h e  n u r s i n g  h o m e  t o  r e m i n d  t h e  b r a i n  d a m a g e d  s u b j e c t s  t o  d o  
t h e i r  a s s i g n m e n t s  o r  e x c l u d e  s u c h  s u b j e c t s  i f  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d o  s o  
w i t h o u t  g r e a t l y  a f i e c t i n g  t h e  s a m p l i n g .  
F i n a l l y ,  s o m e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  t r a i n i n g  p r o c e d u r e s  m a y  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  n o n - s i g n i f i c a n t  r e s u l t s .  T h o u g h  o n e  s t a f f  m e m b e r  
s e r v e d  a s  t h e  p r i m a r y  t h e r a p i s t  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n s ,  
a n o t h e r  s t a f f ·  m e i n b e r  f i l l e d  i n  a s  p r i m a r y  t h e r a p i s t  a t  l e a s t  o n e  o f  
t h e  f o u r  s e s s i o n s  e a c h  w e e k  a n d  m o r e . o f t e n  t h a n  t h i s  o n  a  c o u p l e  o f  
o c c a i s i o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  a  d i f f e r e n t  c o - t h e r a p i s t  a s s i s t e d  t h e  
p r i m a r y  t h e r a p i s t  e a c h  d a y  o f  . t h e  w e e k .  T h i s  l a c k  o f  c o n s i s t e n c y  o f  
t r a i n e r s  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  a  d e c r e a s e d  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
t r a i n i n g .  A l s o ,  a l l  o f  t h e s e  t r a i n e r s  w e r e  a t  l e a s t  2 0  t o  3 0  y e a r s  
y o u n g e r  t h a n  m o s t  o f  t h e  s u b j e c t s  w h i c h  l e f t  t h e m  w i t h  a n  a b s e n c e  o f  
r o l e  m o d e l s  t h e i r  o w n  a g e  w i t h  w h o m  t h e y  c o u l d  i d e n t i f y .  T h i s  a g e  
d i f f e r e n c e  m a y  a l s o  h a v e  h i n d e r e d  t h e i r  l e a r n i n g  n e w  b e h a v i o r s .  
U s i n g  a n  e l d e r l y  t h e r a p i s t  o r  v i d e o  t a p e d  p r e s e n t a t i o n s  o f  o l d e r  a d u l t s  
b e h a v i n g  a s s e r t i v e l y  m i g h t  b e  u s e f u l  t o  h e l p  r e m e d y  t h i s  p r o b l e m .  
O n e  o t h e r  t r a i n i n g  p r o c e d u r e  t h a t  l a c k e d  c o n s i s t e n c y  w a s  t h e  
r e i n f o r c e m e n t  s c h e d u l e .  T h o u g h  s u b j e c t s  d i d  r e c e i v e  p r a i s e  a n d  s o c i a l  
r e i n f o r c e m e n t  c o n s i s t e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  t r a i n i n g ,  t h e  p l a n  w a s  t o  
r e i n f o r c e  t h e m  w i t h  m a t e r i a l  r e w a r d s  o n c e  a  w e e k  f o r  s u c c e s s e s .  I n  
a c t u a l  p r a c t i c e  t h i s  d i d  n o t  o c c u r  a s  c o n s i s t e n t l y  a s  p l a n n e d  a n d  m a y  
a l s o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  n o n - s i g n i f i c a n t  t r e a t m e n t  r e s u l t s  b y  a d v e r s e l y  
a f f e c t i n g  t h e  m o t i v a t i o n  o f  s o m e  s u b j e c t s .  
T h o u g h  n o  s t a t i s t i c a l  t e s t s  w e r e  d o n e  w i t h  t h e  o b s e r v e r  r a t i n g  
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f o r m s ,  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c l i e n t s  m a y  h a v e  d e r i v e d  s o m e  
b e n e f i t  f r o m  t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g .  S i n c e  n o  r e l i a b i l i t y  s t u d y  h a s  
b e e n  d o n e  o n  t h i s  d a t a  c o l l e c t i o n  m e c h a n i s m ,  h o w e v e r ,  i t ' s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  h i g h e r  s c J r e s  t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  t r a i n i n g  c o u l d  b e  d u e  t o  
o b s e r v e r  b i a s .  T h e  o b s e r v e r s  w e r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  i m p l e m e n -
t a t i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  a n d  m a y  h a v e  e x p e c t e d  s u b j e c t s '  b e h a v i o r s  t o  
i m p r o v e .  T h e y ,  i n  t u r n ,  c o u l d  h a v e  p r o j e c t e d  t h e s e  e x p e c t a t i o n s  o n t o  
t h e i r  r a t i n g s ,  w h e t h e r  s u b j e c t s  a c t u a l l y  d i d  i m p r o v e  o r  not~ e v e n  
t h o u g h  p r e c a u t i o n s  w e r e  t a k e n  a g a i n s t  t h i s  p o s s i b l e  e f f e c t  b y  n o t  
a l l o w i n g  o b s e r v e r s  t o  s e e  h o w  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y  r a t e d  s u b j e c t s '  
b e h a v i o r s .  A n o t h e r  d r a w b a c k  o f  t h i s  d a t a  i s  t h a t  i t  o n l y  r e f l e c t s  h o w  
s u b j e c t s  b e h a v e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  s i t u a t i o n  a n d  m o r e  r e l i a b l e  d a t a  
m i g h t  b e  o b t a i n e d  b y  o b s e r v i n g  t h e  s u b j e c t s '  b e h a v i o r  i n  t h e i r  n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t s .  
I n  s p i t e  o f  t h e  q u e s t i o n a b l e  r e s u l t s  o f  t h e  t r a i n i n g  f r o m  h a r d  
d a t a ,  t h e  s t a f f  w e r e  a b l e  t o  . o b s e r v e  s o m e  o t h e r  u n m e a s u r e d  c h a n g e s .  
T h e s e  i n c l u d e d  i n G r e a s e d  s p o n t a n e i t y  w i t h i n  t h e  g r o u p ,  a n  i n c r e a s e d  
s e n s e  o f  c o h e s i o n  a s  a  g r o u p ,  a n d . a n  i n c r e a s e d  a b i l i t y  o f  s u b j e c t s  t o  
s o c i a l i z e . w i t h  e a c h  o t h e r  a n d ·  w i t h  t h e  s t a f f  d u r i n g  u n s t r u c t u r e d  t i m e .  
P r i o r  t o  t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g ,  u n s t r u c t u r e d  t i m e  d u r i n g  d a y  t r e a t -
m e n t  w a s  us~ally m e t  w i t h  v e r y  m i n i m a l  c o n v e r s a t i o n  o r  s i l e n c e .  B y  ~he 
e n d  o f  t h e  t r a i n i n g ,  t h e  r o o m  w o u l d  u s u a l l y  b e  b u z z i n g  w i t h  c o n v e r s a t i o n  
d u r i n g  t h e  c o f f e e  b r e a k s  a n d  o t h e r  f r e e  t i m e .  
T h e  s u b j e c t s  f r o m  o n e  o f  t h e  t w o  n u r s i n g  h o m e s  t h a t  w e r e  r e p r e s e n -
t e d  a l s o  d e v e l o p e d  a  r a p p o r t  w i t h  o n e  a n o t h e r  t h a t  c a r r i e d  o v e r  i n t o  
t h e  n u r s i n g '  h o m e .  Q u i t e  o f t e n  t h e y  w o u l d  h e l p  e a c h  o t h e r  o u t  w i t h  h o m e -
w o r k  a s s i g n m e n t s  o r  r e m i n d  e a c h  o t h e r  t o  d o  a s s i g n m e n t s .  A t  t h e  i n d i -
v i d u a l  l e v e l ,  o n e  s u b j e c t  w h o  h a d  n e v e r  b e f o r e  s e e m e d  m o t i v a t e d  t o  
l e a v e  t h e  n u r s i n g  h o m e  c a l l e d  o n e  o f  · h e r  r e l a t i v e s  o n  h e r  o w n  a n d  
e x p r e s s e d  a  d e s i r P .  t o  e v e n t u a l l y  m o v e  o u t  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e .  T h i s  
o c c u r r e d  t o w a r d  · t h e  e n d  o f  t h e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  p r o g r a m .  A n o t h e r  
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s u b j e c t  w h o  v e r y  s e l d o m  s p o k e  b e f o r e  t h e  t r a i n i n g  b e g a n  e x c e p t  t o  c o m -
p l a i n  a b o u t  h o w  l o n e l y  a n d  d e p r e s s e d  h e  w a s ,  c o u l d  b f t e n  b e  se~n 
l a u g h i n g  a n d  s m i l i n g  a s  w e l l  a s  c o n v e r s i n g  a n i m a t e d l y  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  t r a i n i n g .  
A t t e n d a n c e  d a t a  w a s  e n c o u r a g i n g .  O u t  o f  a  p o s s i b l e  3 2  s e s s i o n s  
t h a t  s u b j e c t s  c o u l d  h a v e  a~tended d u r i n g  t h e  e i g h t  w e e k s ,  t h e  a v e r a g e  
a t t e n d a n c e  w a s  2 8 . l  s e s s i o n s  o r  8 7 . 8 % .  M o s t  o f  t h e ·  a b s e n c e s  w e r e  d u e  
t o  i l l n e s s  o r  a p p o i n t m e n t s  ( d o c t o r  o r  d e n t a l )  t h a t  c o n f l i c t e d  w i t h  t h e  
d a y  t r e a t m e n t  t i m e .  A l l  s u b j e c t s  w h o  b e g a n  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  c o m p l e t e d  
i t  a l t h o u g h  t w o  w e r e  n o t ·  a v a i l a b l e  a  m o n t h  l a t e r  f o r  t h e  f i n a l  d a t a  
c o l l e c t i o n .  
C o m p l e t e d  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t s  a v e r a g e d  2 1 . 4  o u t  o f  3 1  p o s s i b l e  
a s s i g n m e n t s  o r  6 9 % .  T h i s  a v e r a g e  f o r  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t s  c o m p l e t e d  w a s ·  
l o w e r  t h a n  t h a t  f o r  a t t e n d a n c e  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e  t w o  b r a i n  d a m a g e d  
s u b j e c t s ,  b o t h  o f  w h o m  a t t e n d e d  r e g u l a r l y ,  c o n s i s t e n t l y  f o r g o t  t o  d o  
t h e i r  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t s .  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  b o t h  o f  t h e s e  s u b j e c t s  
s h o w e d  i n c r e a s e d  s c o r e s  o n  t h e  A d u l t  S e l f  E x p r e s s i o n  S c a l e  f r o m  p r e t e s t  
t o  p o s t  t e s t .  
S o m e  s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  p r o b l e m s  d o i n g  t h e i r  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t s  
i n  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t s .  O n e .  s u b j e c t  a t t e m p t e d  t o  s a y  s o m e -
t h i n g  p o s i t i v e  a b o u t  h i m s e l f  t o  a n  a i d e  a n d  w a s  t o l d  t o  g o  t a l k  t o  t h e  
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R . N .  A n o t h e r  s u b j e c t  f o u n d  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  g e t  a n y o n e  t o  
m a k e  e y e  c o n t a c t  w i t h  h i m  w h e n  h e  t r i e d  t o  c o m p l e t e  a n  a s s i g n m e n t  t h a t  
i n s t r u c t e d  h i m  t o  d o  s o .  S u b j e c t s  f o u n d  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  t h e y  r e c e i v e d  
p a t r o n i z i n g  respo~ses f r o m  n u r s i n g  h o m e  s t a f f  w h e n  t h e y  g a v e  c o m p l i -
m e n t s  o r  m a d e  p o s i t i v e  s e l f  s t a t e m e n t s .  C e r t a i n l y ,  t h e y  f o u n d  t h a t  t h e i r  
i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  d i d  n o t  o f f e r  m u c h  r e i n f o r c e m e n t  f o r  t h e i r  
n e w  a s s e r t i v e  b e h a v i o r s  w h e n  t h e y  t r i e d  t h e m  o u t .  
C H A P T E R  V I  
I M P L I C A T I O N S  F O R  F U T U R E  R E S E A R C H  
T h o u g h  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i -
f i c a n t ,  o t h e r  f a c t o r s  m e n t i o n e d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  e l d e r l y  c a n  b e n e f i t  
f r o m  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  a n d  t h i s  r a i s e s  s o m e  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  T h i s  r e s e a r c h  m i g h t  i n c l u d e  b o t h  i m p r o v e m e n t  
o f  a n  a s s e s s m e n t  d e v i c e  a n d  · i m p r o v e m e n t  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o c e d u r e .  
S u g g e s t e d  ~hanges i n  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e ,  i n c l u d i n g  s o m e  
a l r e a d y  m e n t i o n e d  c o n s i s t  o f  1 )  f i n d i n g  a  s i m p l e r  s e l f - r e p o r t  i n v e n -
t o r y  t h a t  a d d r e s s e s  t h e  s p e c i f i c  l i f e  s l t u a t i o n . o f  e l d e r l y  a n d  i n s t i -
t u t i o n a l i z e d  p e o p l e ,  a n d  h a s  o n l y  b i n o m i a l  r e s p o n s e s  s u c h  a s  a  " y e s " /  
" n o "  s c a l e ,  2 )  f i n d i n g  a  m o r e  r e l i a b l e  o b s e r v e r  r a t i n g  i n s t r u m e n t  a n d  
c o n d u c t i n g  a n  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  s t u d y  a m o n g  o b s e r v e r s ,  3 )  f i n d i n g  
a  w a y  t o  o b t a i n  d a t a  f r o m  t h e  n u r s i n g  h o m e s  a b o u t  c h a n g e s  i n  t h e  s u b -
j e c t s '  b e h a v i o r s  a n d  4 )  o b t a i n i n g  a  l a r g e r  s a m p l i n g  o f  s u b j e c t s .  
T o  i m p r o v e  t h e  t r a i n i n g  p r o c e d u r e s  n e c e s s i t a t e s  1 )  h a v i n g  t h e  
s a m e  t h e r a p i s t  a n d  c o - t h e r a p i s t  c o n s i s t e n t l y  d o i n g  t h e  t r a i n i n g ,  2 ) ·  
f o l l o w  t h e  r e i n f o r c e m e n t _ .  s c h e d u l e  m o r e  c o n s i s t e n t l y ,  3 )  u s e  o l d e r  a d u l t s  
o r  v i d e o  t a p e s  o f  o l d e r  a d u l t s  a s  r o l e  m o d e l s  a n d  4 )  t r a i n  n u r s i n g  
h o m e  s t a f f  t o  r e i n f o r c e  a s s e r t i v e  b e h a v i o r s  a m o n g  t h e i r  p a t i e n t s  o r  
t r a i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  s t a f f  t o  t e a c h  a s s e r t i v e  t r a i n i n g  t o  t h e  p a t i e n t s  
t h e m s e l v e s  s o  t h a t  t h e  s t a f f  h a v e  a n  i n v e s t m e n t  i n  r e i n f o r c i n g  t h e  .  
a s s e r t i v e  b e h a v i o r s .  
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A D D E N D U M  
S i n c e  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  d e c i s i o n  m a k i n g  i t  s e e m s  
i m p o r t a n t  t o  m e n t i o n  t h e  d e c i s i o n s  t h a t  w e r e  m a d e  f r o m  t h i s  e v a l u a t i o n .  
T h e  e l d e r l y  d a y  t r e a t m e n t  s t a f f  a t  E l a h a n  b a s i c a l l y  d e c i d e d  t w o  t h i n g s :  
1 )  t h e y . f e l t  ~hat i n  s p i t e  o f  t h e  n o n s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  h a r d  d a t a  t h e  
a s s e r t i o n  t r a i n i n g  h a d  b e e n  use~ul t o  t h e i r  c l i e n t s  a n d  p l a n n e d  t o  c o n -
t i n u e  u s i n g  i t  a s  p a r t  o f  t h e  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  f o c u s i n g  o n  m o r e  
s p e c i f i c  p r o b l e m s  t h a t  t h e y  o r  t h e  c l i e n t s  i d e n t i f i e d  f r o m  w e e k  t o  
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H o l l i n g s h e a d ,  A . B .  a n d  R e d l i c h ,  F . C .  S o c i a l  C l a s s  a n d  M e n t a l  I l l -
n e s s :  A  C o m m u n i t y  S t u d y .  N e w  Y o r k :  J .  W i l e y  a n d  S o n s ,  1 9 5 8 .  
L a z a r u s ,  A . A .  " O n  A s s e r t i v e  B e h a v i o r :  A  B r i e f  N o t e . "  B e h a v i o r  
T h e r a p y ,  v o l .  4 ,  1 9 7 3 .  
L i b e r m a n ,  R o b e r t  P a u l ;  K i n g ,  L a r r y  W . ;  D e R i s i ,  W i l l i a m  J .  a n d  
M c c a n n ,  M i c h a e l .  P e r s o n a l  E f f e c t i v e n e s s .  C h a m p a i g n ,  I l l i n o i s :  R e s e a r c h  
P r e s s ,  1 9 7 5 .  
L a m o n t ,  J . F . ;  S p e c t o r ,  N . J .  a n d  S k i n n e r ,  K . A .  " G r o u p  A s s e r t i o n  
T r a i n i n g  a n d  G r o u p  I n s i g h t  T h e r a p i e s . "  P s y c h o l o g i c a l  R e p o r t s ,  v o l .  3 0 ,  
1 9 7 2 .  
M c F a l l ,  R . H .  a n d  L i l l e s a n d ,  D . B .  " B e h a v i o r  R e h e a r s a l  w i t h  M o d e l -
i n g  a n d  C o a c h i n g  i n  A s s e r t i o n  T r a i n i n g . "  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y ,  
v o l .  7 7 ,  1 9 7 1 .  
M c F a l l ,  R . H .  a n d  M a r s t o n ,  A  .  . . J { .  " A n  E x p e r i m e n t a l  I n v e s t i g a t i o n  
o f  B e h a v i o r  R e h e a r s a l  i n  A s s e r t i v e  T r a i n i n g . "  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  
P s y c h o l o g y ,  v o l .  7 6 ,  1 9 7 0 .  
M c F a l l ,  R . H .  a n d  T w e n t y m a n ,  C . T .  " F o u r  E x p e r i m e n t s  o n  t h e  R e l a -
t i v e  C o n t r i b u t i o n s  o f  R e h e a r s a l ,  M o d e l i n g  a n d  C o a c h i n g  t o  A s s e r . t i o n  
T r a i n i n g . "  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y ,  v o l .  8 1 ,  1 9 7 3 .  
P a r i s ,  C l a u d i n e  a n d  C a s e y ,  B i l l .  P r o j e c t  Y o u :  A  M a n u a l  o f  
R a t i o n a l  A s s e r t i v e n e s s  T r a i n i n g .  D e n v e r ,  C o l o r a d o :  I n s t i t u t e  o f  
L i v i n g  S k i l l s  E d u c a t i o n ,  1 9 7 6 .  
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P e r c e l l ,  L a w r e n c e  P .  " T h e  C o r r e l a t i o n s  A m o n g  A s s e r t i v e n e s s  a n d  
S o m e  c . o g n i t i v e  a n d  A f f e c t i v e  V a r i a b l e s .  I I  N e w s l e t t e r  f o r  R e s e a r c h  i n  
M e n t a l  H e a l  t h  .  an~eha_viora0ciences, y o l .  1 5 ,  n o .  3 ,  1 9  7  3  •  
P e r c e l l ,  L a w r e n c e  P .  " T h e  E f f e c t ; o f  A s s e r t i v e  T r a i n i n g  o n  M o d -
i f y i n g  C o g n i t i v e  ' n d  A f f e c t i v e  V a r i a b l e s . "  N e w s l e t t e r  f o r  R e s e a r c h  
i n  M e n t a l  H e a l t h  a n d  B e h a v i o r a l . S c i e n c e s ,  v o l .  1 5 ,  n o .  4 ,  1 9 7 3 .  
P h e l p s ,  S t a n l e e  a n d  A u s t i n ,  N a n c y .  T h e  A s s e r t i v e  W o m a n .  F r e d -
r i c k s b e r g ,  V i r g i n i a :  I m p a c t  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 5 .  
R a t h o s ,  S p e n c e r  A .  " A  3 0 - I t e m  S c h e d u l e  f o r  A s s e s s i n g  A s s e r t i v e  
B e h a v i o r . "  B e h a v i o r  T h e r a p y ,  v o l .  4 ,  1 9 7 3 .  
W o l p e ,  J o s e p h .  P s y c h o t h e r a p y  b y  R e c i p r o c a l  I n h i b i t i o n .  S t a n f o r d ,  
C a l i f o r n i a :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 8 .  
W o l p e ,  J o s e p h .  T h e  P r a c t i c e  o f  B e h a v i o r  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  P e r -
g a m o n  P r e s s ,  1 9 5 8 .  
W o l p e ,  J o s e p h  a n d  L a z a r u s ,  A . A .  B e h a v i o r  T h e r a p y  T e c h n i q u e s .  
N e w  Y o r k :  P e r g a m o n  P r e s s ,  1 9 6 6 .  ·  
A P P E N D I X  A  
T H E  A S S E R T I O N  T R A I N I N G  P R O G R A M  
T h i s  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  p r o g r a m  c o v e r s  e i g h t  p r i m a r y  o b j e c -
t i v e s ,  o n e  e a c h  w e e k  f o r  e i g h t  w e e k s  o f  f o u r  s e s s i o n s  e a c h .  F o r m a t  
w i l l  b e  f e l x i b l e  e n o u g h  t o  a l l o w  f o r  r e v i e w  o f  p r e v i o u s l y  t a u g h t  
c o n c e p t s  w h e n  n e c e s s a r y .  
W E E K  O N E  
O b j e c t i v e :  T h i n k  a n d  T a l k  A b o u t  Y o u r s e l f  i n  a  P o s i t i v e  W a y .  
S e s s i o n  1 :  W r i t e  d o w n  t h r e e  t h i n g s  y o u  l i k e  a b o u t  y o u r s e l f .  
T h e n  s h a r e  t h e s e  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  g r o u p  a n d  d i s c u s s  h o w  i t  f e e l s  
t o  . t a l k  a b o u t  y o u r s e l f  i n  t h i s  w a y .  
H o m e w o r k  A s s i g n m e n t :  W r i t e  d o w n  t h r e e  p o s i t i v e  t h o u g h t s  a b o u t  
y o u r s e l f  t o  s h a r e  i n  t h e  g r o u p  t o m o r r o w .  T h e y  m u s t  b e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  o n e s  y o u  s h a r e d  t o d a y .  
S e s s i o n  2 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  s o m e o n e  e l s e  i n  t h e  
g r o u p  i n  w h i c h  y o u  s a y  a t  l e a s t  o n e  p o s i t i v e  t h i n g  a b o u t  y o u r s e l f .  
H o m e w o r k :  D u r i n g  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  s o m e o n e  e l s e  y o u  k n o w  w e l l ,  
s a y  a t  l e a s t  o n e  p o s i t i v e  t h i n g  a b o u t  y o u r s e l f .  
S e s s i o n  3 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  p r e t e n d i n g  t o  b e  t a l k i n g  t o  
o n e  o f  t h e  n u r s e s  o r  a i d e s  w h e r e  y o u  r e s i d e  a n d  s a y  s o m e t h i n g  p o s i -
t i v e  a b o u t  y o u r s e l f .  
H o m e w o r k :  S a y  s o m e t h i n g  p o s i t i v e  a b o u t  y o u r s e l f  t o  o n e  o f  t h e  
n u r s e s  o r  a i d e s  w h e r e  y o u  r e s i d e .  
S e s s i o n  4 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  w h e r e  y o u  t e l l  a n o t h e r  per~ 
s o n  o f  a  s i t u a t i o n  y o u  h a n d l e d  s u c c e s s f u l l y  t h i s  w e e k  ( a  s u c c e s s  
s t o r y )  .  
H o m e w o r k :  T e l l  a n o t h e r  p e r s o n  a t  l e a s t  o n e  s u c c e s s  s t o r y  o v e r  t h e  
w e e k e n d .  
W E E K  T W O  
O b j e c t i v e :  F e e l  C o m f o r t a b l e  E x p r e s s i n g  a n d  R e c e i v i n g  H o n e s t  C o m p l i -
m e n t s .  
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S e s s i o n  1 :  W r i t e  d o w n  o n e  t h i n g  y o u  l i k e . : a b o u t  t h e  p e r s o n  s i t -
t i n g  t o  y o u r  l e f t  a n d  t h e n  s h a r e  w h a t  y o u  h a v e  w r i t t e n  w i t h  t h a t  p e r -
s o n  p r a c t i c i n g  e y e  c o n t a c t  a n d  s m i l i n g .  T h e  p e r s o n  r e c e i v i n g  t h e  c o m -
p l i m e n t  s h o u l d  a c k n o w l e d g e  i t  a l s o  p r a c t i c i n g  e y e  c o n t a c t  a n d  s m i l i n g .  
H o m e w o r k :  S m i l e  a t  s o m e o n e  y o u  d o n ' t  k n o w  v e r y  w e l l ,  u s i n g  e y e  
c o n t a c t  a n d  n o t i c e  h o w  t h e y  r e a c t  o r  r e s p o n d  t o  y o u .  
S e s s i o n  2 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  y o u  g i v e  a  c o m p l i -
m e n t  t o  s o m e o n e  y o u  k n o w  w e l l .  
H o m e w o r k :  C o m p l i m e n t  s o m e o n e  y o u  k n o w  w e l l  o n  s o m e t h i n g  y o u  
l i k e  abou~ t h e m .  B e  S p e c i f i c .  R e m e m b e r  t o  u s e  e y e  c o n t a c t  a n d  s m i l e .  
S e s s i o n  3 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  y o u  s h a r e  y o u r  
a p p r e c i a t i o n  w i t h  s o m e o n e  f o r  a  f a v o r  t h e y  h a v e  d o n e  f o r  y o u  r e c e n t l y .  
H o m e w o r k :  E x p r e s s  y o u r  a p p r e c i a t i o n  t o  s o m e o n e  f o r  a  f a v o r  t h e y  
h a v e  d o n e  f o r  y o u .  B e  s p e c i f i c .  
S e s s i o n  4 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  w h e r e  y o u  g i v e  a  c o m p l i m e n t  
t o  o n e  o f  t h e  n u r s e s  o r  a i d e s  w h e r e  y o u  r e s i d e .  
H o m e w o r k :  G i v e  t w o  c o m p l i m e n t s  o v e r  t h e  w~ekend, o n e  o f  t h e m  t o  
a  n u r s e  o r  a i d e  a n d  m a k e  t w o  p o s i t i v e  s e l f  s t a t e m e n t s  i n  c o n v e r s a -
t i o n s  w i t h  o t h e r  p e o p l e .  
W E E K  T H R E E  
O b j e c t i v e :  F e e l  C o m f o r t a b l e  E x p r e s s i n g  Y o u r  O p i n i o n s  a n d  F e e l i n g s  t o  
O t h e r s .  
S e s s i o n  1 :  S t a t e  y o u r  o p i n i o n  a b o u t  s o m e t h i n g  t o  t h e  g r o u p .  
T h e n  r o l e  p l a y  a  conv~rsation w i t h  o n e  o t h e r  p e r s o n  i n  w h i c h  y o u  s t a t e  
a n  o p i n i o n  a b o u t  s o m e t h i n g .  
H o m e w o r k :  T e l l  a n o t h e r  p e r s o n  y o u r  o p i n i o n  a b o u t  s o m e t h i n g  a n d  
a s k  t h e  o t h e r  p e r s o n  f o r  h i s  o r  h e r  o p i n i o n  a b o u t  t h e  s u b j e c t .  
S e s s i o n  2 :  S t a t e  a  f e e l i n g  y o u  a r e  h a v i n g  t o  t h e  g r o u p .  T h e n  
r o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  y o u  s h a r e  a  f e e l i n g  y o u ' r e  h a v i n g  
w i t h  t h e  o t h e r  person~ 
H o m e w o r k :  T e l l  a n o t h e r  p e r s o n  a b o u t  a  f e e l i n g  y o u ' r e  h a v i n g .  
S e s s i o n  3 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  y o u  s t a t e  y o u r  
o p i n i o n  a b o u t  w h a t  t h e  o t h e r  p e r s o n  i s  s a y i n g .  
·  H o m e w o r k :  S t a t e  y o u r  o p i n i o n  t o  a n o t h e r  p e r s o n  a b o u t  w h a t  t h e y  
a r e  s a y i n g  t o  y o u  i n  a  c o n v e r s a t i o n .  
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S e s s i o n  4 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  y o u  s t a t e  e i t h e r  a n  
o p i n i o n  o r .  a  f e e l i n g  t o  t h e  o t h e r  p e r s o n .  
H o m e w o r k :  E x p r e s s  a n  o p i n i o n  o r  a  f e e l i n g  t o  s o m e o n e  o v e r  t h e  
w e e k e n d .  
W E E K  F O U R  
O b j e c t i v e :  A s k  F o r  W h a t  Y o u  W a n t .  
S e s s i o n  l :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  y o u  a s k  s o m e o n e  
e l s e  t h e i r  o p i n i o n  a b o u t  s o m e t h i n g .  
H o m e w o r k :  A s k  s o m e o n e  t h e i r  o p i n i o n  a b o u t  s o m e t h i n g .  
S e s s i o n  2 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  y o u  a s k  t h e  o t h e r  
p e r s o n  t o  c l a r i f y  ( e x p l a i n )  s o m e t h i n g  t h e y  s a y .  
H o m e w o r k :  A s k  a n o t h e r  p e r s o n  t o  c l a r i f y  s o m e t h i n g  t h e y  s a y  t o  y o u .  
S e s s i o n  3 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  y o u  a s k  a n o t h e r  
p e r s o n  t o  d o  a  f a v o r  f o r  y o u .  
H o m e w o r k :  A s k  s o m e o n e  t o  d o  a  f a v o r  f o r  y o u .  
S e s s i o n  4 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  y o u  a s k  s o m e o n e  t o  
d o  a n  a c t i v i t y  w i t h  y o u .  
H o m e w o r k :  I n v i t e  s o m e o n e  t o  d o  a n  a c t i v i t y  w i t h  y o u .  f . ' ·  
W E E K  F I V E  
O b j e c t i v e :  S t a t e  H o n e s t  D i s a g r e e m e n t s  w i t h  E a s e .  
S e s s i o n  1 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  y o u  d i s a g r e e  w i t h  
s o m e t h i n g  t h e  o t h e r  p e r s o n  s a y s .  
H o m e w o r k :  D i s a g r e e  w i t h  s o m e t h i n g  a n o t h e r  p e r s o n  s a y s  t o  y o u  a n d  
t e l l  t h e m  t h a t  y o u  d i s a g ! e e .  
S e s s i o n  2 :  P l a y  t h e  " d e v i l ' s  a d v o c a t e "  i n  a  s m a l l  g r o u p  d i s c u s -
s i o n .  
H o m e w o r k :  F i n d  a  n e w s p a p e r  a r t i c l e  o r  s o m e t h i n g  o n  t e l e v i s i o n ,  
o n  t h e  r a d i o  o r  i n  a  m a g a z i n e  t h a t  y o u  d i s a g r e e  w i t h  a n d  s h a r e  i t  i n  
t h e  g r o u p  t o m o r r o w .  
S e s s i o n  3 :  S h a r e  t h e  n e w s p a p e r  a r t i c l e ,  r a d i o ,  t e l v i s i o n  o r  
m a g a z i n e  o p i n i o n  w i t h  t h e  g r o u p  a n d  t e l l  w h y  y o u  d i s a g r e e .  A l l o w  
o t h e r s  i n  t h e  g r o u p  t o  g i v e  t h e i r  o p i n i o n s .  
H o m e w o r k :  D u r i n g  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  s o m e o n e  t e l l  t h e m  a b o u t  
t h e  n e w s p a p e r ,  m a g a z i n e ,  r a d i o  o r  t e l e v i s i o n  o p i n i o n  w i t h  w h i c h  y o u  
d i s a g r e e  a n d  w h y .  
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S e s s i o n  4 :  R o l e  p l a y  u s i . n g  t h e  t a s k  c a r d s  ( i n d e x  c a r d s  w i t h  s p e -
c i f i c  s i t u a t i o n s  d e s c r i b e d  o n  t h e m )  p r a c t i c i . n g  t h e  a s s e r t i v e  b e h a v i o r s  
y o u  h a v e  l e a r n e d  s o  f a r .  .  
H o m e w o r k :  D i s a g r e e  w i t h  t h r e e  d i f f e r e n t  p e o p l e  o v e r  t h e  w e e k e n d .  
W E E K  S I X  
O b j e c t i v e :  B e  A b l e  t o  S a y  " N o "  w h e n  Y o u  W a n t  T o .  
S e s s i o n . ! :  R o l e  p l a y  r e f u s i n g  t o  t a k e  s o m e t h i n g . y o u  d o n ' t  w a n t  
w h e n  i t ' s  o f f e r e d  t o  y o u .  
H o m e w o r k :  T h i n k  o f  o n e  s i t u a t i o n  w h e r e  y o u  h a v e  d i f f i c u l t y  s a y -
i n g  " n o "  t o  s h a r e  i n  t h e  g r o u p  t o m o r r o w .  
· s e s s i o n  2 :  S h a r e  t h e  s i t u a t i o n  y o u  t h o u g h t  o f  f o r  y e s t e r d a y ' s  
h o m e w o f k  a s s i g n m e n t  a n d  t h e n  r o l e  p l a y  t h e  s i t u a t i o n  p r a c t i c i n g  s a y -
i n g  " n o ; "  T h e n  a d d  t h e  s i t u a t i o n  t o  t h e  t a s k  c a r d s  f o r  f u t u r e  r o l e  
p l a y i n g .  
H o m e w o r k :  C o u n t  h o w  m a n y  t i m e s  y o u  f e e l  l i k e  s a y i n g  ' ' n o "  a n d  
w h e t h e r  y o u  d i d  o r  n o t .  
S e s s i o n  3 :  R o l e  p l a y  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  s o m e o n e  a s k s  y o u  t o  
d o  a  f a v o r  t h a t  y o u  d o n ' t  w a n t  t o  d o  a n d  y o u  r e f u s e .  
H o m e w o r k :  S a m e  a s  y e s t e r d a y  o n l y  t r y  t o  i n c r e a s e  t h e · n u m b e r  o f  
t i m e s  y o u  s a y  " n o "  w h e n  y o u  w a n t  t o .  
S e s s i o n  4 :  R o l e  p l a y  s i t u a t i o n s  o n  t h e  t a s k  c a r d s .  
H o m e w o r k : _  S a m e  a s  y e s t e r d a y .  
W E E K  S E V E N  
O b j e c t i v e :  I n s i s t  o n  F a i r  T r e a t m e n t .  
S e s s i o n  1 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  w h e r e  y o u  a s k  a  q u e s t i o n  
a b o u t  s o m e t h i n g  y o u  d o n ' t  u n d e r s t a n d  o f  s o m e o n e  w h o  m i g h t  k n o w  t h e  
a n s w e r .  
H o m e w o r k :  A s k  s o m e o n e  t w o  q u e s t i o n s  a b o u t  s o m e  s u b j e c t  t h a t  t h e y  
m i g h t  b e  k n o w l e d g e a b l e  i n .  
S e s s i o n  2 :  R o l e  p l a y  c a l l i n g  u p  s o m e  a g e n c y  ( t h e  b u s  s e r v i c e ,  
s o c i a l  s e c u r i t y ,  l e g a l  a i d ,  t h e  t e l e p h o n e  c o m p a n y ,  a  b u s i n e s s )  t o  f i n d  
o u t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  s e r v i c e s  a n d  y o u r  r i g h t s /  e l i g i b i l i t y .  
H o m e w o r k :  A s k  a  s t a f f  m e m b e r  a t  y o u r  r e s i d e n c e  f o r  a  c o p y  o f  
y o u r  l e g a l  r i g h t s  a s  a  p a t i e n t  i n  a  n u r s i n g  h o m e .  
S e s s i o n  3 :  D i s c u s s  y o u r  r i g h t s  a s  a  p a t i e n t  a n d  s h a r e  a  s i t u a -
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t i o n  w h e r e  y o u  t h i n k  y o u r  r i g h t s  w e r e  v i o l a t e d .  R o l e  p l a y  t h i s  s i t u a -
t i o n  a n d  i n s i s t  o n  y o u r  r i g h t s .  
H o m e w o r k :  T h i n k  o f  a  s i t u a t i o n  w h e r e  y o u  f e e l  y o u  w e r e  n o t  t r e a -
t e d  f a i r l y  t o  s h a r e  i n  t h e  g r o u p  t o m o r r o w .  
S e s s i o n  4 :  R o l e  p l a y  t h e  s i t u a t i o n  y o u  t h o u g h t  o f  f o r  y e s t e r -
d a y ' s  a s s i g n m e n t  a n d  h a n d l e  i t  a s s e r t i v e l y .  
H o m e w o r k :  J o i n  i n  o n  a n  a c t i v i t y  o r  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  o t h e r  
p e o p l e  a r e  a l r e a d y  p a r t i c i p a t i n g  o v e r  t h e  w e e k e n d .  
W E E K  E I G H T  
O b j e c t i v e :  I n i t i a t e  a n d  M a i n t a i n  S o c i a l  C o n t a c t s .  
S e s s i o n  l :  R o l e  p l a y  t h a t  y o u  a r e  i n t r o d u c i n g  y o u r s e l f  t o  s o m e -
o n e  y o u  d o n ' t  k n o w .  
H o m e w o r k :  I n t r o d u c e  y o u r s e l f  · t o  s o m e o n e  a t  y o u r  r e s i d e n c e  w h o  ,  
y o u  d o n ' t  k n o w  v e r y  w e l l .  
S e s s i o n  2 :  R o l e  p l a y  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  y o u  i n i t i a t e  a  con~ 
v e r s a t i o n  w i t h  s o m e o n e  y o u  d o n ' t  k n o w  v e r y  w e l l .  
H o m e w o r k :  Initi~te.a c o n v e r s a t i o n  w i t h  s o m e o n e  y o u  d o n ' t  k n o w  
v e r y  w e l l  a n d  k e e p  t h e  c o n v e r s a t i o n  g o i n g  b y  a s k i n g  q u e s t i o n s  a n d  
g i v i n g  y o u r  o p i n i o n .  
~-:. 
S e s s i o n  3 :  R o l e  p l a y  a  c o n v e r s a t i o n  i n  w h i c h  y o u  i n v i t e  s o m e o n e  
y o u  d o n ' t  k n o w  v e r y  w e l l  t o  j o i n  y o u  i n  a n  a c t i v i t y  a n d  a s k  t h i s  p e r s o n  
q u e s t i o n s  t o  g e t  h i s  o r  h e r  o p i n i o n .  
H o m e w o r k :  I n v i t e  s o m e o n e  w h o  y o u  d o n ' t  k n o w  v e r y  w e l l  t o  j o i n  
y o u  i n  a n  a c t i v i t y  a n d  a s k  t h i s  p e r s o n  q u e s t i o n s  t o  g e t  h i s  o r  h e r  
o p i n i o n .  
S e s s i o n  4 :  R o l e  p l a y  a  s i t u a t i o n  w h e r e  y o u  a r e  i n v o l v e d  i n  a  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  s o m e o n e  t h a t  y o u  d o n ' t  k n o w  v e r y  w e l l  a n d  k e e p  t h e  
c o n v e r s a t i o n  g o i n g .  
H o m e w o r k :  I n i t i a t e  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  s o m e o n e  y o u  d o n ' t  k n o w  
v e r y  w e l l  a n d  t i m e  h o w  l o n g  y o u  c a n  k e e p  i t  g o i n g .  
A f t e r  t h i s  e i g h t  w e e k  t r a i n i n g  p h a s e  i s  o v e r  t h e  t a s k  c a r d s  m a y  
b e  u s e d  t o  c o n t i n u e  p r a c t i c i n g  a n d  r e . i n f o . r c i n g  t h e s e  s k i l l s .  
~··· 
A P P E N D I X  B  
T H E  A D U L T  S E L F  E X P R E S S I O N  
S C A L E  A D A P T E D . F O R  
T H E  E L D E R L Y  
11-IE AilJL T SELF E»>ffSSHl~ SCAl£ 
THE FOU...<J.'IING INVENTORY IS I:ESI~ED TO PROVIDE INF~TION ABOUT lHE WAY IN ~IOi YOU EXPRESS YOrnSELF. PLEASE ANSWER 11-IE QLESTIOOS BY 
W\RKING lHE APPROPRIAlE COLl.ffl FOLW;HNG EAOi Ql£STIOO, YOUR ANSWER SH)ltl) INDICATE I-Oral YOU hOUJ) GENERAU..Y BEHAVE IN THAT SITUATION, IF A 
PARTICULAR SITIJATION OOES NOT APPLY TO YOU,, ANSWER THE WAY YOU lHINK you V«XJL.D RESPOND IF YOU WERE IN THAT SIT~TION, YOUR ANSWER SHOUl.l) WI·~ 
REFLECT HOW YOU THINK YOU OUGHT TO N:.T OR Im YOU ~ULD LIKE TO ACT, PLEASE \'.ORK AS QUICKLY AS YOU CAN AND OON T SPEND A LOT OF TH'f ON ANY 
ONE QUESTIOO, YaJR FIRST RESPONSE IS PROBABLY THE t-OST ACCLRAlE ONE, 
~: Al..MJsT AlY'AYS UsWUJ..Y ScffTit-ES SEl00'-1 f.JEvER OR 
CU-SJ Im~~ OR Al1#AYS RARELY 
1. Ib YOU IGK>RE IT \'fiEN S<XvEONE PUSHES IN FRCNr OF YOU IN LINE? 
2. Ib YOU FIND IT DIFFICll..T TO ASK A FRIEND TO 00 A FAVOR FOR YOU? 
3. IF Yorn ~SE OR SUPERVISOR "1AKES hHAT YOU ~OOSllER TO BE AN LNREASONABLE 
REQUEST,, 00 YOU HAVE DIFFICLLTY SAYING "N) '? 
4. AAE YOU REL~ANT TO SPEAK TO AN AlTRACTIVE ACQUAINTANCE OF TIE 
OPPOSllE SEX . 
. 5. ls IT DIFFICULT FOR YOU TO REFUSE lffiEASONABLE REQLESTS FRCJ-1 YOLR 
Oi I 1...IFJ:N? 
6. J.b YOU FIND IT DIFFICll.T TO ACCEPT COM'l..lr-ENTS FRCJ>1 Yorn Nl.RSE OR 
SUPERVISOR? 
7. lb YOU EXPRESS Yorn NEGATIVE FEELINGS TO OTiiERS ~ IT IS APPROPRIAlE? 
8. lb YOU FREELY \QLNTEER INFORl"ATION OR OPINI~S IN DISCUSSIONS WITH 
PEOPLE VA-m· YOU 00 N)T Kt™ \1:RY WELL? · 
9. IF lHERE WAS A PUBLIC FIGURE \'f-01 YOU GREATLY AIJ-1IRED AM:> RESPECTED 
AT A ~ SOCIAL GATIERING, \'O.J..D YOU f'AAKE AN EFFrnT TO INTROOOCE 
YOLRSE . 
.lQ, lb'# OFlEN 00 YOU EXPRESS JUSTIFIED FEELINGS OF ANGER TO YOlR Oil~? 
Jl. IF YOU HAVE A FRIEND OF w.m YOLR CHILDREN 00 NOT~,, 00 YOU.~ 
AN EFFORT TO t-ELP l1iEM GET TO Kr-DW ONE ANOltER BETIER. 
12. IF YOU WERE WATOilNG A lV PROGRAM IN w-tICH YOU WERE VERY INTERESTED AND 
A CLOSE RELATIVE WAS DISTrnBING YOU,, hOUlJ) YOU ASK THEM TO BE ru1er? 
A 
\D 
-2-
~ 
13. lh YOU PLAY AN ItJPORTANT PART IN ~CIDING 1-0rl YOO AND YO\.R CLOSE FRIEt{)S 
SPEND YOLR LEISLRE Tlt-E TOGEll-ER. _ 
14. IF YOU ARE ANGRY AT~ SPOUSE/BOYFRIEND~ GIRLFRIEND.., IS IT DIFFIOJLT 
FOR YOU TO TEU.. TIEM I . . 
15. IF AFRIEND hH) IS SUPPOSED TO PICK YOU UP FOR AN I~T.Am' ENGAGE1'ENT 
CAU..S FIFTEEN MINlfTES BEFORE HE/SHE IS SUPPOSED TO BE 1l£RE AND SAYS 
ntEY CANNOT f>'AKE IT., 00 YOU EXPRESS YOLR AN't'¥JYNC.E? 
16. IF You APPROVE OF SCl-'EltiI NG YOLR om..mEN oo.., oo YOO EXPRESS YOtB : . · · '. -.. 
APPROVN..? 
V. IF IN A RUSH YOU STOP BY A STORE TO PICKUP~ FEW ITEMS., \'()ll.I) YOU ASK 
TO GO BEFORE SCM:Q'E IN TI-tE OiECK OlIT LI NE I 
18, lb YOU FIND IT DIFFICU..T TO REFUSE REQlESTS OF Oll-ERS? 
19. IF YOLR ~SE OR SLPERVI SOR EXPRESSES OP IN I~s wrn-1 ~I CH You STROOGLY 
DISAGREE.., 00 YOU VENTlRE TO STATE YOLR ~ POINT OF VIEW'? 
ZJ. IF YOU HAVE A a..DSE FRIEM:> \tff)M YOLR SPOOsEIBOYFRIEND OR GIRLFRIEND 
DISLIKES AND COOSTANTLY CRITICIZES1 \t()lli) ;J1 INFORM ll£M 'THAT YOU DISAGREE AND TELL 11-EM YOLR fRIOO S ASSETS. 
21. Ib YOU FIND IT DIFFIClLT TO ASK FA~S OF OlHERS? 
22. IF FOOD hH I Qi IS OOT TO YOLR SA TI SF ACT I 00 WAS SERVED IN A 0000 
RESTALRANT.., ~YOU BRING IT TO n£ WAITER'S ATIENTIOO? 
·:-: 
23. [b YOU lEND TO mAG OUT YOLR APOLOGIES? 
l 24. im NECESSARY.., 00 YOU FIND IT DIFFIClLT TO ASK FAVURS OF YM OiIL.mat? 
25. [b YOU INSIST lHc\T OlHERS 00 lHEIR FAIR SHARE OF 1HE KlRK? 
26, lb YOU HAVE DIFFICll..lY SAYING "oo" TO SALE~? 
'}], fJm:. YOU RELLCTNIT TO SPEAK lP IN A DISCUSSIOO WITI-1 A StW..L GRaJP OF 
-FRIENDS? 
~ •."'r. 
k.msT PJ.JU>..YS lJsLW.LY S<J.ETIM:S 
OR Ail'AYS 
. -
. 
I 
-
SEL00'-1 NEVER OR 
RARELY 
J 
1 
I 
VI 
0 
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23. Ib YOU EXPRESS ~GER OR ANNOYANCE TO YOU NLRSE ffi SlFERVISOR ~ 
IT IS JUSTIFIED. 
29. Lb YOU CQYPLlf>ENT AND PRAISE OTIERS? 
:i), Lb YOU HAVE DIFFICLl.TY ASKING A CLOSE FRIEND TO 00 AN It-PORTANT 
FAVOR EVEN THEOLG! IT WIU.. CAUSE THE.M AN INCONVENIENCE? . 
31. If: A CLOSE RELATIVE MAJ<ES \+i.c\T YOU CONSIDER TO BE AN LNREASOOABLE 
REQl£ST, 00 YOU HAVE DIFFICULTY SAYING"oo"? 
32. IF YOLR M.RSE OR Sl.PERVI~ MA.KES A STATEM:NT TK6.T YOU COOSIIER l.ffTRl£, 
00 YOU QlESTION IT ALOlD . 
. 33. IF YOU FIND Y~SElJ BECQ\1ING Rl'ID OF A ~JENO, 00 YOU HAVE DIFFIClLTY 
EXPRESS I NG rnESE FEELINGS TO ™ T PERSOO I 
34. lb YOU HAVE D~FFICLLTY EX~GING A PlROiA.SE WITI-f W-H~ YOU AAf. 
DISSATISFIED. 
35. IF SOM:OOE IN AUlH)fUTY INTERRlPTS YOU IN ll£ MIIDLE OF flN IM'CRTANT 
CctNERSATIOO, 00 YOU REQl£ST IBA.T THAT PERSOO WAIT LNTIL YOU ARE 
FINISl-ED? 
l), IF A ~ OF lHE OPPOSITE SEX Wl-01 YOU HAVE BEEN WPM"ING TO ftEET 
DIRECTS AffiNTION TO YOU A~ A PARTY, 00 YOU TAKE TlE INITIATIVE IN 
BEGINNING 11-tE CONVERSATION. 
)/, Ib YOU HESITATE 10 EXPRESS RESEN"WENT TO A FRIEND l'f-0 ~ LNJUSTIFIABLY 
CRITICIZED voo? 
~. IF YM OiIL.mEN WANTED YOU TO CoYE f-0.£ FOR A WEEKEND VISIT NID YOU 
HAD W\DE IWORTANT PLmS.1 w:>ll.D YOU ~ YOlR PLANS? 
!), AAE YOU RELUCTANT TO SPEAK UP IN A DISCUSSION OR IESATE? ..,., ..... ~ ~ 
l(), IF A FRIEND W-«J HAS BORRCH:D $5,00 FRQ\1 YOU SEEMS TO HA~ FOROOTTEN 
ABOUT JT,, IS IT DIFFICULT FOR YOU TO REMIND THIS PERSOO. 
41. IF YM NLRSE OR SlPERVISOR TEASES YOU TO TIE POINT TW\T IT IS 00 ~GER FLN, 00 YOU HAVE DIFFICULTY EXPRESSING Yorn DISPLEAS~? 
Jlu.t>sT IO#AYS LlsUALLY Sct£r1t-ES 
OR Al WAYS 
... !I .. 
SEL.OOM NEVER OR 
RARELY 
U'1 
~ 
--4-
42. IF YOl.R SPOUSE/BOYFRIEND OR GIRLFRIEND IS BLATANTLY LNFAIR., 00 
YOU FIND IT DIFFICULT TO SAY SOf/ElHING TO llEM? 
43. IF A CLERK IN A STORE WAITS ON SMONE W-0 HAS CCM IN AFTER YOU ~ 
YOU ARE IN A RUSH., 00 YOU CALI.. HIS ATTENTIOO TO TIE MATTER? 
44. IF YOU LIVE IN A NURSING l-0.£ Nill THE Mi\INTANENCE ~ FAILED TO MAKE 
CERTAIN REPAIRS AFTER IT HAD BEEN BROLGfT TO HIS ATTENTION., ~ 
YOU INSIST 00 rr? 
l6. Ih YOU FIND IT DIFFIClLT TO ASK YOLR NURSE OR Sl.PERVISOR FOR SO'ETHING 
YOU NEED? 
46. fu YOU HAVE DIFFICULTY VERBALLY EXPRE~SING LOVE NlD AFFECTIQ\4 TO 
YOLR SPOUSE/ BOYFRIEND OR GIRLFRIEND. . 
Lfl. [b YOO READILY EXPRESS YOLR OPINIOOS TO 01l£RS? 
48. IF A FRIEND MKES ~T ~OU ~SIIER TO BE AN lNREASOOABLE REQlEST., 
ARE YOU ABLE TO REFUSE I • 
J\.M:)sr./IJJ'IAYS l.SLW.LY Sc:M:ntvt:s 
f'D AIWAVC 
-
SELJX)M tf:VER OR 
Dl\OCIV 
U1 
N 
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I .  N~ O F  CLIE~T 
~~~~~___:.~~~ 
O B S E R V E R  
I I .  T H E R A P I S T  R A T I N G  O F  C L I E N T  I N  R O L E  P L A Y I N G  S I T U A T I O N S :  
1 .  R a t e  t h e  c l i e n t  o n  a  s c a l e  f r o m  o n e  t o  t e n  a s  t o  h o w  m u c h  e y e  
c o n t a c t  y o u  f e e J  h e  o r  s h e  h a d  w i t h  t h e  p e o p l e  w i t h  w h o m  h e / s h e  w a s  
i n t e r a c t i n g  d u r i 1 i g  t h e  r o l e  p l a y  s i t u a t i o n .  1 0  =  c o n t i n u o u s  e y e  c o n t a c t  
1  =  n o n e  a t  a l l  
2 .  R a t e  t h e  c l i e n t ' s  t o n e  o f  v o i c e  o n  a  s c a l e  f r o m  o n e  t o  ~en a s  
t o  h o w  c l e a r l y  h e / s h e  c o u l d  b e  h e a r d  dur~ng t h e  r o l e  p l a y  s i t u a t i o n .  
1 0  =  l o u d  a n d  c l e a r  
1  =  c o u l d  n o t  b e  h e a r d  
a t  a l l  
3 .  R a t e  t h e  c l i e n t ' s  a n x i e t y  l e v e l  o n  a  s c a l e  f r o m  o n e  t o  t e n  a s  
y o u  p e r c e i v e  i t .  1 0  =  n o  a n x i e t y  a t  a l l  
1  =  v e r y  a n x i o u s  
4 .  R a t e  t h e  c l i e n t ' s  b e h a v i o r  o n  a  s c a l e  f r o m  o n e  t o  t e n  a s  t o  
h o w  a s s e r t i v e  y o u  f e e l  h e / s h e  w a s  i n  t h e  r o l e  p l a y  s i t u a t i o n  i n  r e l a -
t i o n  t o  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e  f o r  t h e  s e s s i o n .  
1 0  =  v e r y  a s s e r t i v e  
1  =  n o t  a s s e r t i v e  a t  a l l  
D A T E :  2 - 1 4  
2 - 2 1  2 - 2 8  3 - 7  3 - 1 4  3 - 2 1  3 - 2 8  
4 - 4  
R A T I N G :  
. . .  
1 .  E y e  c o n t a c t  
2 .  V o i c e  v o l u m e  
3 .  A n x i e t y  
4 .  A s s e r t i v e -
n e s s  
* I f  c l i e n t  w a s  a b s e n t  m a r k  " O "  
( z e r o ) .  
I I I .  U S E  T H I S  S P A C E  A N D  T H E  B A C K  O F  T H I S  P A G E  F O R  A N Y  A D D I T I O N A L  O B S E R -
V A T I O N S  N O T  I N C L U D E D  A B O V E .  
D A T E :  O B S E R V A T I O N :  
